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Kinnitatud arstiteaduskonna nõukogus 28. juunil 1988.
Käesolevasse Õppemetoodilises vahendisse on koostaja lü­
litanud kõrvuti väljavõtetega kehtivast patoanatoomia õppe­
programmist (vene keeles) loengukursust illustreerivad voi 
täiendavad skeemid, joonised, klassifikatsioonid ja muud 
näitlikud materjalid (kokku 91 nimetust), mis osutuvad vaja­
likuks üldise patoanatoomia aine õpetamisel ja Õppimisel. 
Seega on väljaanne mõeldud esmajoones arstiteaduskonna III 
kursuse üliõpilastele, kel stuudiumi käigus tuleb omandada 
meditsiiniteooria patomorfoloogilised alused ja põhimõisted. 
Materjalid on esitatud loogilises järjestuses patoanatoomia 
üldkursuse kõikidest alaosadest, välja arvatud kasvajad (vt. 
sisukord). Väljaandes esinevad meditsiinilised terminid on 
koondatud vahendi lopus oskussõnade registrisse, Kus paral­
leelselt eestikeelse märksõnaga on ära toodud ka selle ladi­
na- ja venekeelsed vasted.
Tartu Riikliku Ülikooli 
Raamatukogu ^  ■ . у  s т у д т
I. S I S  S E J U H A T Ü S
Väljavõte programmist
(Программа по патологической анатомии для студентов 
медицинских институтов. Москва, 1984 г.)
ВВЕДЕНИЕ
Патологическая анатомия, ее содержание, задачи, объекты 
и методы исследования; место в медицинской науке и практике 
здравоохранения. Связь патологической анатомии со смежными 
дисциплинами.
Теоретические основы патологической анатомии, их исто-
Ц P a t o l o o g i l i n e  a n a t o o m i a  
meditsiiniliste distsipliinide süsteemis
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ричесше керши. Солидарная, гуморальная, клеточная, ультра- 
e*jgr*rypea* ■ лелэкуляряая патология.Диалектическое единство 
структуры к функции. Клинико-анатомическое и эксперименталь­
ное направление современной патологической анатомии.
Органопатология и нозология. Определение сущности бо­
лезней, понятна об их этиологии, патогенезе и патоморфозе. 
Нроблема соотношения жневяих н внутренних биологических н 
социальных факторов в причинной обусловленности болезней.
Методы патологической анатомии. Вскрытие трупов умершее 
как один из методов изучения сущности болезней, клинико-ана- 
томический анализ. Биевеня, ее значение для прижизненного 
распознавания и динамического изучения болезней. Виды биоп­
сии; цитологическая диагностика. Экспериментальное воспроиз­
ведение оолезней (модели болезней) как метод их изучения и 
разработки способов "воздействия на течение заболеваний.
Современные методы морфологического исследования - све­
товая, лшинесцентная, ультрафиолетовая, электронная микро-
Morfoloogia uuriaietaeandite ja -meetodite 
niag teadusalade süsteem
Ourielataaand DuriBlaaaatod T aa dc aa la
Organiee 
Organattataam
O r g a n  
X о a d
O ^ M a k r o a k o o p i l i n a y
I
А1АЖХША
Д M i k r o e k o o p i l i n  a l
(ralgua-, l«Mlnaata*nt»-, И »  HISTOLOOGIA 
■ faaakontraat-, polari*it- ■ ■
R a k u d
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atraktuurid
KlaktroMBlkroakoopla
Р 1Ш
Molakulaer- 
atraktuurid
KBntganatru ktuurlana ’ flüa Molekulaar­
bioloogi*
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скопия, ауторадиография, гистоиммунохимия, гистохимия; бак­
териологические исследования, их применение в патологической 
анатомии.
Историческое развитие патологической анатомии в России 
и зарубежных странах. Первая в России кафедра патологической 
анатомии Московского университета (1849 г.), ее основатель 
А.И. Полунин. Московская, Петербургская, Харьковская, Киев­
ская и Казанская школы патологоанатомов (Н.И. Пирогов, М.М. 
Руднев, М.Н. Никифоров, В.П. Крылов, Н.Ф. Мельников-Разве- 
денков, В.К. Высокович, Н.М. Любимов). Основоположники со­
ветской патологической анатомии - А.И. Абрикосов, H.H. Анич­
ков, И.В. Давыдовский, М.А. Скворцов.
М.А. Скворцов, Д.Д. Лохов, Ю.В. Гулькевич - создатели 
учения об особенностях патологической анатомии болезней пло­
да и ребенка.
P a t o a n a t o o m i a  m e e t o d i d
Meetod Uurimisobjekt Eesmärk ja ülesanded
L a h a n g Haiguste tottu sur­
nud isikute laibad
Biopsia Operatsiooni ajal 
eemaldatud elundid 
ja nende osad, elu­
puhuselt diagnoosi­
miseks voetud koe- 
tükikesed (bioptaa- 
did)
Eksperiment Katseloomadelt pä­
rinev materjal.
Haige surma põhjustanud pÕ- 
hihaiguse ja selle tüsis­
tuste, aga samuti kaasunud 
haiguste kindlakstegemine 
lahanguleiu alusel. Pato- 
morfoloogillste muutuste 
võrdlemine elupuhuste hai- 
gustunnustega. Kliinilise 
diagnoosi ja ravi Õigsuse 
kontrollisine.
Kliinilise diagnoosi elu­
puhune täpsustamine. Hai­
guse morfoloogiliste muu­
tuste varane diagnoosimi­
ne, haiguse kulu ja prog­
noosi üle otsustamine.
Haiguse koigi järkude, pa- 
togeneesi ja morfogeneesi 
uurimine katseloomadel esi* 
lekutsutud halgusmudelltel*
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4 P a t o a n a t o o m i a  a r e n g u  p õ h i e t a p i d
Jrk.
nr.
E t a p p Etapi kestus Etapi lühiiseloomustus
Patoanatoomiliste 
vaatluste puudumine
II Patoanatoomilised 
tähelepanekud vähe­
se lahangumacerjali 
alusel
I I I  Patoanatoomia
areng rohke lahan- 
gumaterjali alusel
IV Patoanatoomia
areng mikroskoopi­
lise meetodi abil
Patomorfoloogia 
areng elektronmik- 
roskoopilise, au- 
toradiograafilise, 
histokeemiliste jt, 
meetodite abil
Aastatuhandeid 
kuni XVI sajan­
di alguseni
250 aastat, 
XVI sajahdi al­
gusest kuni 
XVIII sajandi 
keskpaigani
100 aastat,
XVIII sajandi 
keskpaigast ku­
ni XIX sajandi 
keskpaigani
100 aastat,
XIX sajandi 
keskpaigast ku­
ni XX sajandi 
keskpaigani
XX sajandi 
keskpaigast ku­
ni käesoleva 
ajani
Religioos-müstilised ja spekulatiivsed ette­
kujutused haiguste olemusest. Humoraalpatoloo- 
gia ja solidaarpatoloogia tekkimine antiik- 
Kreekas ja -Roomas.
Kurioossete lahanguleidude kirjeldamine ja 
kollektsioneerimine. Täheldatud anatoomiliste 
kõrvalekaldumiste suvaline ja ebateaduslik 
tõlgendamine.
Patoanatoomia kui iseseisva teadusliku dist­
sipliini formeerumine ja kujunemine kliinilise 
meditsiini teoreetiliseks aluseks (G.B. Mor­
gagni, C. Rokitansky Jt.), mille ülesandeks on 
selgitada haiguste olemust ning aidata kaasa 
nende diagnoosimisele ja ravile.
R. Virchowi tsellulaarpatoloogia võidukäik. 
Kaasaegse patoanatoomia ja patohistoloogia põ­
hiseisukohtade väljaarenemine.
Tsütopatoloogia, immunomorfoloogia, moleku­
laarpatoloogia tekkimine ja kiire arenemine.
Исторические этапы развития зарубежной патологической 
анатомии (Морганьи, Лаэннек, Рокитанский, Вирхов, Ашофф, 
Маллори, Бабеш и др.)*
Патологоанатомическия служба и значение ее в системе 
здравоохранения и медико-санитарной организации Советской 
Армии. Значение патологоанатомической службы детских больниц 
и родильных домов.
II. S U R M .  K O O L N Ü M U Ü  T U  S E S )
Väljavõte programmist
СМЕРТЬ, ПРИЗНАКИ СМЕРТИ, ПОСМЕРТНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ
Причины смерти. Смерть естественная, насильственная и 
смерть от болезней. Смерть клиническая и биологическая. Ме­
ханизмы умирания и признаки смерти. Посмертные изменения, их 
морфологическая характеристика. Особенности посмертных изме­
нений при внутриутробной смерти плода и у детей.Этика вскры­
тия. Понятие о танатогенезе (В.Г. Шор) и реанимации.
SURMA SAABUMISE ETAPID 
(suremisprotsess)
8 t а р 1 d Preagonsalne 
seisund ja 
a g o o n i a  j
I Kliini- j
line 
! Я ' 1ГИ ]
B i o l o o g i l i n e
s u r m
L ........
/ / / / / / / / X J
1  t h u d  - teadvush&ired
- kramplik 
hingamine
- sOdame
arütmia
- afinkterite 
paralüüs
- krambid
- kopsu turee
5-6 min. 
- hinga­
mise
J »
vere­
ringe
lakka­
mine
- peaaju rakkude hüviaine
- teiste kudede ja elundite 
rakkude hävimine (sõltu­
valt rakkude tundlikku­
sest hapniku vaeguse suh­
tes)
- k o o lnumuutuste ilmnemine
Muutuste Muutused on pöördujad 
pSorduvus (teatud juhtudel on või­
malik reanimatsioon)
Muutused on pöördumatud 
(kuni nende tekkimiseni on 
võimalik üksikute kudede 
ja elundite konserveeri­
mine ,1a siirdamine)
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6. SURMA KLASSIFIKATSIOON
7. P о a t m о r m u u t u s e d
P Õ h  J u в T a g a j a r g
Koolnu Jahtumine kehat^-st 
madalama keskkonnat0 tot tu
Kehavedelike aurumine
Glükogeeni Ja ATP lagunemine, 
piimhappe kogunemine lihastes
Vere ümberpaigutumine kehas 
raskustungi mojul
Vere hüübimine
Seedefermentide toime koolnu 
kudedesse
Rakkudest vabanenud proteo- 
lüütiliste fermentide toime
Roieubakterid
I koolnukülmus
silma sarvkesta 
tuhmumine
naha ja limaskestade 
kuivumine
I koolnukangestus
koolnukahvatus 
koolnulaigud
postmortaalsed
verehüübed
koolnulaostus 
autodigestiooni teel
- gastromalaatsia
- osofagomalaatsia
- atsiidne 
kopsupehmestus
koolnulaostus 
autolüüsi teel
koolnulaostus 
roiskumise teel
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XOOLTOMJUTÜSTE fEKHMISI AJJLLIBB SKEEM
I I I .  D Ü S T R O O P I A D
YAljavÕte prograaaiat
ДИСТРОФИИ
Дистрофии как выражение нарушений тканевого (клеточно­
го) метаболизма и как одна из форм повреждения (альтерации). 
Дистрофии как первый реактивный процесс в онтогенезе.
Клеточные и внеклеточные механизмы трофики. Причины 
развития дистрофий. Морфологические механизмы (инфильтрация, 
извращенный синтез, трансформация, декомпозиция), структур­
ные уровни проявлений и исходы дистрофий. Классификация дис­
трофий: в зависимости от преобладания морфологических изме-
(Продолжение на с. 14).
з
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Alteratiivsed
muutused
— ainevahetus­
häired
(düstroofiad)
— kärbua e. 
nekrooa
Vereringe- 
ja lümfiringe- 
häired
— veresoonte
t äi tumi shäire d 
verega
— vere väljumine 
vereteedest
— patoloogiliste 
materjalide 
ilmumine vere- 
teedes
— lUmfiringe- 
häired
— kudede vee­
sisalduse 
häired
g i l i s e d  p r o t s e s s i d
.... ....4 ..... ' " 1--
Kaitse-
kohastuslikud
reaktsioonid*
— p õ l e t i k
— immuno-
patcloogilised 
protsessid
* neil reaktsi­
oonidel voib 
olla teatud 
tingimustes 
mitte kaitse-, 
vaid kahjus­
tav iseloom
Kompeneatoorsed, 
kohastuslikud ja 
regeneratiivsed 
protsessid
— hüpertroofia
— atroofia
— histoloogiline 
akommodatsioon
— metaplaasia
— regeneratsioon
— organisatsioon
Rakkude 
ja kudede 
patoloogiline 
vohamine
— kaevajad
K J .  DÜSTROOFIATE KLASSIFIKATSIOONID ERINEVATE PRINTSIIPIDE ALUSEL
Häiritud 
a ine vahe tualii к
— valkdüatroofiad
e. düaproteinooaid
— rasvdüatroofiad 
e . lipidooaid
— aüaiveaikdüatroofiad
Muutuste
lokalisatsioon
—- parenhümatooased 
düstroofiad
— mesenhümaalsed 
düstroofiad
— segadüstroofiad
Geneetiliste 
tegurite osa
— kaasasündinud 
e. pärilikud 
düstroofiad
— omandatud 
düstroofiad
Muutuste
ulatus
— üldised 
düstroofiad
— kohalikud 
düstroofiad
— lüineraaldüstroofiad
11 VA1KDÜSTR00FIATE KLASSIFIKATSIOON
V a l k d ü a t r o o f i a d
i Parenhümatooseed 
: ralkdttstroofiad
sÕmerjas 
dttstroofia
hüaliintilgali- 
ne dtistroofia
hüdroopiline 
dttstroofia
— sarydüstroofia
aminohapetega 
seotud pärilikud 
valkdüetroofiad
Mesenhtimaalsed
valkdüetroofiad
mukoidne
paisumus
fibrinoidne
paisumus
hüalinoos
amüloidoos
Segavalkdüstroofiad
kromoproteiidide
ainevahetushäired
nukleoproteiidide 
ainevahe tushäired
glükoproteiidide
ainevahetushäired
1  2 •  PARENHÜMATÖOSSETE DÜSPROTEINOOSIDE MORFOGENEES
R a k k
T e f l t o p l a  
v a l k u d e  d e n a t u r a t a i o o n  
j a  k o a g u l a t s i o o n
T s f l t o p l a s a a  
h t t d r a t a t s i o o n  j a  
k o l l i k v a t e i o o n
T
E o a g u l a t a l o o n n e k r o o a
S S e a r j a a  d t t s t r o o f i a
j Ü
T a k u o o b a t  d t t s t r o o f i a
______________i _________ 1
E f l a l i i n t i  1д а 1 i n «  
d t t e t r o o f i a
B a l l o o n d t t a t r o o f i a
О
K o l i i k v a t a l e a n a a k r o o «
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«  M i t o k o n d r i t e  muutuate akeem
parenhtlmatooaaete valkdtletroofiate puhul
Pragmen- Pundumine ja Laoatus
tataioon vakuoliaataioon
1 - maatrikai hõrenemine, 2 - harjade defektaua,
3 - valkaine kuhjumine. Heed miutueed, mi a ayalduvad 
mitokondrite pundumiaea ja vakaoliaateioonia, on 
pöörduvad.
4 - membraanide deatrukteioon, 5 - mitokondrite 
laoatua. Heed muutuaed on pöördumatud.
14, SARVDÜSfROOPIA MORPOGEHEES
I
Sarvaine 
liigne mooduatumine 
aarveatuvaa epiteelia
I. ■ .1 ■ ■
Patoloogiline
aarveatue
limaakeatadel
Htlperkeratooa
Sarveatumiaprotaeaai
ebanormaalne
kulgemine
i
Leukoplaakiaj | Parakeratooe |
— ihtüooa 
nahaaarv
13
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15» AMINOHAPETEGA SEOTUD PÄRILIKUD DÜSTROOPIAD
Nimetus Puudulik ferment Aminohappe 
ladestumiskohad
Tsttstinoos Pole teada Maks, neerud, pÕrn, 
luuüdi, lümfisõlmed, 
nahk, silmad
Türosinoos Türosiintransaminaas 
VÕi p-oksüfeaütUpflro- 
viinamarihappe okstt- 
daas
Maks, neerud, luud
Penüül-
ketonuuria
Pe nüülalaniin-4-hüd- 
rolaas
Närvisüsteem, lihased, 
nahk, veri
16, MESENHÜMAALSETE d Os p r o t s i n o o s i d e  m o r p o g e n e e s
R a k k u d e v a h e l i n e  a i n e
Glükosaminoglü- 
kaanide kogu­
nemine ,aidekoe 
põhiaine ja 
kollageenkiudu-
---- 1-----
Kollageenkiudude 
läbiimmutumine 
plasmavalkndega 
(ka fibriiniga) 
ja destruktsioon,
Side koe kiudu­
de destruktsi­
oon, plasmor- 
raagia, plaa- 
raavalkude pret-
Anomaalse 
fibrillaar- 
ae valgu- 
amüloidi 
tekkimine
нений в специализированных элементах паренхимы или строме 
(паренхиматозные, мезенхимальные и смешанные), по преоблада­
нию того или иного вида обмена (белковые, жировые, углевод­
ные, минеральные), в зависимости от влияния генетических 
факторов (приобретенные, наследственные) и по распространен­
ности процесса (общие, местные). Наследственные ферментопа- 
тии (болезни накопления) как выражение наследственных дис-
14
17. Koi lage enkiudtxde protofibrillide ultrastruktuursste muutuste akeem 
f i b r i n o i d s «  p a i s u m u s e  puhul
W o r m Protofibrillide de sorgani sat sioon
^  £\я A m ü l o i d i  k o o s t i s
Hematogean— d U — ndld
AUÜIOIDOjBLASTIB
?-ko*pon*nt
(anoBMliM fib- 
rlllaarna таlk)
VSREPLASMA 
P-к osap orient
(glflkoprotelidid)
S 0 2 D
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I A m ü l o i d i  F - k o m p o n e n d i
ultraetruktuuree ehituse skeem 
(elektronogrammide Jfcrgi suurendusel 35000t  ja 500000x )
1 - amüloidfibrillid (diameeter 7 »5 am ja pikkus 60-800 na).
2 - amüloidfibrilli fragment paralleelselt asetsevate sub-
fibrillidega (diameeter 2,5 nm).
трофий, их значение в патологии детского возраста.
Паренхиматозные дистройии . их деление на белковые (дис- 
протеинозы), жировые (липидозы), углеводные.
Паренхиматозные белковые дис­
трофии: зернистая, гиалиново-капельная, гидропическая 
(водяночная), роговая. Морфологическая характеристика, пато­
генез.
Наследственные дистрофии, связанные с нарушением обмена 
аминокислот: цистиноз, тирозиноз, фенилпировиноградная оли­
гофрения (фенилкетонурия).
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20.A m ü l o i d i  F - k o m p o n e n d i  
ultrastruktuurse «hltue« skeem 
(elektronograamide järgi suurendusel ЗОООООх, 60000Ox 
ja 700000z )
1
■V\A*e; Nv V ^ °  i’K b W  l".||)(}in
.1Ю1И.МШ >»; bV»‘ '.n|)f Д( ;0(!i J 
Ö  v;u й () t / и  I i l i l ' i  i t i .. .» ■» \u_V
1 - kepjad moodustised (diameeter 10 nm,pikkus kuni 400 um), 
mis koosnevad pentagonaalstruktuuridestj 2 - pentagonaal- 
struktuur, moodustunud viiest triangulaarsest globulaartlhi- 
kust; 3 - globulaartiMk, mis koosneb kolmest sfäärilisest 
alaühikust.
Паренхиматозные жировые дис­
трофии. Жировая дистрофия миокарда, печени, почек. 
Морфологическая характеристика, патогенез.
"-Наследственные (системные) липоидозы, цереброзид-липои- 
доз (болезнь Гоше), сфингомиелин-липоидоз (болезнь Ниманна- 
Пика), ганглиозид-липоидоз (болезнь Тей-Сакса, или амавроти­
ческая идиотия), генерализованный ганглиозидоз.
Паренхиматозные углеводные 
дистрофии, связанные с нарушением обмена гликогена 
или гликоиротеидов. Морфология и патогенез нарушений обмена
5
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21 Skeem a n O l o i d i  
ladeatuaiiae lokaliaataioonl kohta
1 - veresoonte endoteelirakkude all5 2 - retikuliinkiududeli 
3 - näärmerakkude ja baaaalmembraani vahel. Amüloid on vär­
vitud muetake.
i2 šI2 * A m ü l o i d o o a i  klasaifikataioon
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2 3 .  SEGAV ALKDÜS TROOPIATE KLASSIFIKATSIOON 
S e g a v a l k d ü e t r o o f i a d
1
Kromoproteiidide 
ainevahetushäired 
(endogeensed 
pigmentatsioonid)
Hemoglobinogeensed 
pigmendid
— hemoeideriin
— ferritiin
— bilirabiin
— hematoidiin
— porfüriinid
— hematiinid
гликогена при сахарном диабете.
Гликогенозы, их виды: болезни Гирке, Помпе, Мак-Ардля, 
Герса, Форбса и Андерсона.
Слизистая (коллоидная) дистрофия. Морфологическая ха­
рактеристика, патогенез.
Муковисцидоз.
Мезенхимальные дистрофии, их деление на белковые (дис- 
протеинозы), жировые (липидозы) и углеводные.
Мезенхимальные белковые дис­
трофии: мукоидное набухание, фибриноидное набухание 
(фибриноид), гиалиноз, амилоидоз. Морфологическая характе­
ристика, патогенез. Классификация амилоидоза, характеристике 
его клинико-морфологических форм.
Мезенхимальные жировые дист­
рофии, связанные с нарушением обмена нейтрального жира 
или холестерина и его эстеров. Общее ожирение (тучность). 
(Продолжение на с, ?л),
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Nukleoproteiidide 
а inevahetu shäirе d
— p o d a g r a
— kuaihappeinfarkt
Proteinogeenaed 
pigmendid
— m e l a n i i n
— adrenokroom
— enterokromafiin- 
rakkude pigment
Glükoproteiidide
ainevahetushäired
— rakueieene 
limadüstroofia
— rakuväline 
limadüstroofia
Lipidogeensed
pigmendid
—■ lipofustsiin 
— lipokroomid
5*
24. Hemog1оbinoge вnse tett p igment ide st tingitud muutused organismis
Hemoeideriin
hemosideroos
hemolcromatooe
üldine
kohalik
Ferritiin ferritineemia hflpotensioon
Billrubiin kollatõbi e. ikterus
mehaaniline 
parenhümatoosne 
hemolüütiline
PorfUriinid porfüüria 
(porfürlneemia, 
porfOrinuuria)
valguskartlikkus
erüteem
dermatiit
Hematiinid
hemomelaniin e. malaariapigment hemomelanoos
25. M e l a n i i n i g a  seotud muutused
Muutuse
ulatus
Kaasasündinud.
muutused
Omandatud
muutused
Pigmendi
liigsus
(hüperpig-
mentatsioon,
melanoos)
Üldine Pigment-
kseroderma
Helanooe kahheksia 
ja aritaminooslde 
(pellagra, skor­
buut) puhul.
Melanoderma Addi- 
soni tõve puhul.
Kohalik Pigment-
slinnimärk
Jämesoole melanoos 
kroonilise kõhukin­
nisuse puhul. 
Raseduslaik.
Pigmendi 
vaegus vöi 
puudumine
Üldine Albinism
Kohalik Akromaatne
sünnimärk
Leukoderma, 
vitiliigo
20
26 RAS VDÜSTROOFIATE KLASSIFIKATSIOON 
R a a v d ü s t r o o f i a d .
P a r e n h ü m a t o o a a e d M e s e n h ü m a a l s e d
Tsütoplasmaatilise
raava
ainevahetushäired
— müokardie 
(tiiger atlda)
— maksaa 
neerudes
Süsteemsed
lipoidoosid
Neutraalrasva
ainevahetushäired
I— Gaucher' 
tobi
— Niemann- 
Ficki tobi
— Tay-Sachsi
— generaliaaat-
ganglioaidooa
Rasva Rasva
vähenemine rohkenemine |
— kahheksia — üldine
Koleateriini
ainevahetushäired
— ateroskleroos
— ksantomatoos
lipomatooa, 
adipoossua e. 
rasvtobi
— kohalik 
lipomatoos^ 
(Dercumi tobi)
— regionaalsed 
lipodttstroofiad 
(Weber-
Christiani tobi)
27. NEEHü KUSIHAPPEINFARKTI SKEEM
2 0 »  S ü a t e e r a a e d  l i p o i d o o s i d
N i m e t u s Puudulik ferment Lipoidi 
ladeatuakohad
Gaucher' t8bi,
taerebroaiid-
lipoidooa
Glükotaerebroaidaaa Make, porn, luu­
üdi, KNS
Niemann-Picki tobi,
afingomüeliin-
lipoidooa
Sfingomtielinaaa Make, põrn, luu­
üdi, KNS
Tay-Sachai tobi,
amaurootiline
idiotiam,
ganglioaiid-
lipoidooa
Ataiidne 
galaktoaidaaa
KNS, aiIma vork- 
keat, närvipoi- 
mikud,pÕrn, maka
Generaliaaat- 
ganglioaidooa
Ataiidne 
jä -galaktoaidaaa
KNS, närvipÖimi- 
kud, maka, põrn, 
luutldi, neerud
22
SÜSIVBSIKDÜSTROOPIAD
Glükogeeni 
ainevahetus­
häired
— glüko- 
genoosid
— suhkurtõve 
puhul
Glüko-
proteiidide
ainevahetus­
häired
Glüko-
proteiidide
ainevahetus­
häired
Mukopolü-
sahhariidide
ainevahetus­
häired
— parenhüma- —• mesenhü- — mukopolüsah
lima-
düstroofia
(vt. segavalk- 
düstroofiad)
lima-
düstroofia
(vt. segavalk- 
düstroofiad)
(Pfaundler- 
flttrleri tobi)
30. G l ü k o g e n o o s i d
Haiguse Puudulik ferment
Glükogeeni
nimetus ladestuskohad
Glükogeeni struktuur muutusteta
Gierke tobi Glükoso-6-fosfataas Maks, neerud
(I tüüp)
Pompe tobi Atsiidne Sile- ja skele­
(II tüüp) <jL-1 ,4-glükosidaas ti lihased, müo­
MacArdle'i tobi Müofosforilaas
kard
Skeletilihased
(V tüüp)
Herei tobi Maksafо sforilaas Maks
(VI tüüp)
Porbes'i tobi
Glükogeeni struktuur muutunud 
Amülо-1,6-glüko si daas Maks, lihased,
(III tüüp) süda
Anderseni tobi, Amülo-(l,4-1,6)- Maks, porn,
amülopektinoos transglükosidaas lttmfisõlmed
(IV tüüp)
6*
31. M i n e r a a l  d ü s t . r o o f i a d
Г
Kalt sirmi 
ainevahetus­
häired
soolakadu, 
halisterees
lubjastus,
kaltsinoos
—  ■ I .
Kaaliumi
ainevahetus­
häired
- hüper- 
kalieemia 
(Addisoni 
t3ve puhul)
* hüpo- 
kalieemia 
(perioodili­
se paralüü­
si puhul)
Vase
ainevahetus­
häired
hepatolen-
tikulaarne
degenerat­
sioon,
Wilson—
Konovalovi
tobi
Raua
ainevahetus­
häired
— vt. hemo- 
globino- 
geensed 
pigmendid
K i v i d e  t e k e
Sapikivld|
— kolesteriiniivid
— pigmentkivid
— lubikivid
— segakivid
(kolesteriin-
pigment-
lubikivid)
<T
Kasekivld~l
— uraatkivid
— oksalaatkivid
— fosfaatkivid
— karbonaatkivid
— tsüstiinkivid
— ksantiinkivid
— segakivid
Muud kivid|
f— sialoliidid
— koproliidid
— fleboliidid
— besoaarid
Причины, патогенез, морфологическая характеристика, клас­
сификация. Истощение (кахексия). Причины, патогенез, морфо­
логические проявления. Местное ожирение (липоматоз) и регио­
нарные липодистрофии. Атеросклероз как пример заболеваний 
нарушенного обмена холестерина и его эстеров.
Семейный гиперхолестеринемический ксантоматоз.
Мезенхимальная углеводная дис­
трофия, связанная с нарушением обмена гликопротеидов 
и мукополисахаридов - ослизнение тканей. Морфологическая ха­
рактеристика, патогенез.
Гаргоилизм (болезнь Пфаундлера-Гурлера) как пример прояв­
ления наследственного нарушения обмена мукополисахаридов со­
единительной ткани. (Продолжение на с. 29).
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32. KALTSIHOOSI PATOGENEETILISED VORMID
Jrk.
nr.
Vormi nimetus Tekketingimused Kaltsiumisoolade 
ladestumiskohad
1. Metastaatiline 
kaltsinoos
(lubime ta st aa sid)
2. Düstroofiline 
kaltsinoos 
(petrifikatsioon)
Hüperkalt aeemia
Kudede füüsika- 
lis-keemiliste 
omaduste lokaal­
ne muutus
3. Metaboolne Vere ja koevede-
kaltsinoos like puhversüs-
(interstitsiaalne teemide ebasta-
kaltsinoos) biilsus
Kopsud, maоlimas­
kest , neerud, müo­
kard, arteriseinad
Nekrooaikolded, 
trombid, armid, 
hukkunud para­
siidid
Hahk, nahaalune 
kude, ligamendid, 
lihased, veresoon­
te seinad
1 - kolesteriinkivii 2 - fassetitud kolesteriinpigmentlubi- 
kivid (rohked, kombineeritud); 3 - pigmentkividj 4 - kom­
bineeritud kivi (üksik).
7
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34. S a p i к i v i d e iseloomustus
Tunnused
Sapikivide vormid
Kolesteriin-
kivid
Pigment-
kivid
Lubikivid Kolesteriin- 
pigment- 
lubikivid
Keemiline
kooetie
Peamiselt
kolesteriin
Peamiselt
bilirubiin
Peamiselt
kaltsium­
karbonaat
Kolesteriin,
bilirubiin,
kaltsiumi-
soolad
A r v Üksikud,
2-3
Arvukad Üksikud Üksikud voi 
arvukad
Suurus Erineva
suurusega
Vaiksed Suured Erineva
suurusega
K u j u Ümar Erinev Munajae Ebakorra­
pärane
hulktahukas
Välispind Sile või 
peenkonarlik
Konarlik Peen­
konarlik
Passetitud *
Värvus Valge vÕi 
helekollane
Must või 
tumerohe­
line
Valge Sageli kirju
KÕvadus Pehmed Rabedad Kõvad Keskmise
kõvadusega
3truktuur- 
joonia 
loike- 
pinnal
Radiaarne Ühetaoline
voi
kihiline
Ühe­
taoline
Kihiline 
koor, 
rosetjas 
tuum
Pohiliaed
tekke­
põhjused
Kolesteriini
ainevahe­
tushäired
Sapipais,
hemolüils
Sapipõie-
põletik
Sapipõie- 
ja sapiteede 
põletik
* Faasetitud kivi - ailedaid, justkui lihvitud pindu 
(fassette) omav ja seetõttu ebakorrapärast hulktahukat mee­
nutav kivi j faasetid tekivad hulgaliaelt moodustuvate kivide 
kokkupuutekohades.
35 0LULLS EUAD PATOLOOGILISED PR0TSBS3ID SAPIKIVITÜVE PÜHÜL
Sapip3iepõletik 
e. koleteüstiit
I
Perlкоle taüat ii  t 
Ja liited
SapikivitSbi OhiesapiJuh*
e. kolelitiaas erulgu»
1
Haavandumine SapipõieJuh* aulgaa
SapipSie hüdrope 
või empüeem
Akoolne roe
‘Kehaaniline 
iVteru*
Sapiroolmed
P e r i t o n i i t
36. OU JLU aU D  PATOLOOG ILISaD PROTSESSID IBBROKIVITÖVB PUHUL
Ieerukivit3M 
в. nefrolitlMS
Ieemvaagnap3letik 
e. pUeliit
PüelonefriitXuMjuha K ii«»
Ittm aagM -  
lalanaaus « . 
püel*kta**i»
Veelkottneer 
I. hOdronefrooa
M&dakottneer 
e. püonefrooe
37. K m s e k i v i d e  iseloomustus
Kivide põhivormid
Ou d uitd
Uraatkivid Oksalaatkivid Fosfaatkivid
Keemiline
koostis
Kusihappe 
naatriumi- ja 
ammooniumi- 
eoolad
Oblikhappe 
kaltsiumisool
Foeforhappe 
kaltsiumisool
Tekketingimused
(uriini
reaktsioon)
Happeline Happeline Leelisene
Värvus Kollakas või 
pruunikas
Helehall 
voi pruun
Valge
Välispind Sile Konarlik Sile
KÕvadus Kgskmise
kõvadusega
Väga kÕvad Pehmed
Struktuurj oonis 
loikepinnal
Kihiline Ühetaoline Ühetaoline,
kriitjas
Смешанные дистрофии. возникающие при нарушении обмена 
сложных белков - хромопротеидов, нуклеопротеидов, липопроте- 
идов и минералов.
Нарушения обмена хромопроте­
идов. Эндогенные пигменты: гемоглобиногенные, протеино­
генные (тирозин-триптофановые) и липидогенные (липопигмен- 
ты). Причины нарушений регуляции хромопротеидов. Эндогенные 
пигменты, виды, механизм развития, морфологическая характе­
ристика. Нарушения обмена гемоглобиногенных пигментов. Гемо­
сидероз, гемомеланоз, гемохроматоз; желтухи (надпеченочная, 
печеночная, подпеченочная), физиологическая желтуха (ново­
рожденных); порфирйи. Нарушения обмена протеиногенных пиг­
ментов. Меланоз (распространенный и местный, приобретенный и 
врожденный) и альбинизм. Аддисонова болезнь, карциноидный 
синдром. Нарушение обмена липидогенных пигментов. Липофусци- 
ноз, бурая атрофия миокарда, печени.
8
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Нарушения обмена нуклеопроте- 
и д о в. Подагра, мочекаменная болезнь, мочекислый инфаркт.
Нарушения обмена минерал о в. 
Методы определения минеральных веществ в тканях. Минеральные 
дистрофии, их виды. Нарушения обмена кальция - кальцинозы 
(известковая дистрофия, обызвествление). Виды кальцинозов 
(метастатическое, дистрофическое и метаболическое обызвест­
вление), морфологическая характеристика, патогенез. Наруше­
ния обмена фосфора. Рахит, нефрогенная остеопатия, ренальный 
нанизм. Гипервитаминоз Д. Нарушения обмена меди. Гепато-це- 
ребральная дистрофия (болезнь Вильсона-Коновалова). Наруше­
ния обмена калия и натрия. Периодический паралич. Адреноге- 
нитальный синдром с потерей соли.
Образование камней. Причины и меха­
низм камнеобразовария. Виды и морфология камней.
IV. и е к R о о з
за. NEER003I ETIO LO OGI1ISED VORMID
Vormi nimetus
И Г.
Tekkepõhjused H ä i t e d
1. Traumaatiline 
nekroos
2. Toksiline 
nekroos
3. Allergiline 
nekroos
4. Angiogeenne, 
tsirkulatoome 
nekroos
5. Trofo- 
neurootiline 
nekroos
Mehaaniliste, 
fUUsikaliste, 
ja keemiliste 
tegurite vahetu 
kahjustav toime
Mikroorganismide 
toksiinid 
Immuunkompleksid 
ja immunotsüüti- 
de histolUütili- 
ne toime
Arteri sulgus 
tfrombi, emboli 
vÕI kestva spas­
mi tõttu
Närvisüsteemi 
kahjustus, kur- 
tümus
Haav (таАааэ) 
põietus (osaibaaüö) 
Külnramus (congelatio) 
Soovitus (ftgirsgis)
Kaseoosne nekroos 
(sasraaift Qajeoss) 
Arthuse fenomeen
Infarkt (ig£3£ßiü§) 
Raynaud' tobi e. 
sümmeetriline gang­
reen
Lamatis (de cubitus)
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39. NEKROOSI KLIINILIS-MORPOLOOQ1LISED VORMID
Jrk.
nr.
Vormi nimetus Morfоloogiline 
olemus I ä i t e d
1. Koagulatsioon- 
nekrooa, 
kuiv kärbus
Kärbumid kude on 
t i h k e
Vahajas nekroos 
Kaaeooane nekroos
2. Kollikvataioon- 
nekroos, 
niiske kärbus
Kärbunud kude on 
p e h m e
Entaefalomalaataia 
Müomalaatsia
3. Gangreen,
muundkarbua
Kärbunud koed 
kontakteeruvad 
v ä 1 i a- 
keskkonnaga
Mumifikataioon 
Roiskkärbus 
looma e. veaivähk 
Gaasgangreen
4. Sekvester.
i r d
Kärbunud kude 
paikneb eluaku­
dedes viimastest
i r d u n u l t
Luusekvester 
osteomüeliidi puhul
5. I n f а г к t Karbuskolle on 
tekkinud sise­
elundis vereva- 
rustushäirest
Vt. vereringehäired
40. M i k r o s k o o p i l i s e  muutused nekroosi puhul
I
Muutused 
raku tuimades
Muutused
tsütoplaemas
— kariiopüknoos, 
tuumakängus
(karxQpxseosis)
— plasmo-
koagulatsioon
(platsmocoagulatio)
— kariioreeks, 
tuumapure nemu s
(karyoröiexia)
— plaamoreeks, 
plasmapurenemus
(RiaamQrrhgxis)
— karüolüüs, — plasmolüüs,
tuumalahu atu з 
(karjsajaiä)
plasmalahustu8 
(ßlaamolxsis)
Muutused 
rakkudevahelises 
aines
коllageenkiudu­
de fibrinoidne 
paisumus ja 
fibrinoidne 
nekroos
elastsete ja 
retikuliinkiu- 
dude laostus
3*
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1
MUUTUSED RAHJ TUUMADES KEKROOSI PUHDL
1 - karüoreeksj 2 - karüopüknoos; 3 - karüolütls
42. S e k r o o a i l Õ p p e v о :r m i dl
Desarkatsioonipõletik
1
Kärbunud Kärbunud Kärbunud Kärbunud osa­
о aade о aade oaade de asendamine
irdumine pehmenemine tihkenemine vÕi piiramine
ja veeldumine eluakoega
— mutilat- — ramollitsi- — hüalinoos — restitut-
aioon oontatlati aioon
— haavandu- moodustumine fikataioon — organisat-
mine — oaai- aioon
— aekveat- fikatsioon — inkapaulat-
rataioon aioon
— kaverni
moodustumine
32
NEKRQOSI LÖPPEVORMIDE SKEEM
1 - nrutilataioonj 2 - aekveatrateioon} 3 - ramollitaioon- 
tsüat; 4 - haavandumine; 5 - kavern; 6 - inkapaulataioon; 
7 - organiaataioon (infarktiarm).
Väljavõte programmlat
Н Е К Р О З
Сущность некроза. Некроз как последствие "местной смер­
ти". Аутолиз. Понятие о некробиозе, патобиозе и паранекрозе. 
Причины, механизм развития и морфологическая характеристика 
некроза. Особенности некроза у детей.
Классификация некроза в зависимости от 
причины, вызвавшей некроз (травматический, токсический, тро- 
фонейротический, аллергический, сосудистый) и механизма 
действия патогенного фактора (прямой и непрямой некроз).
9
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Клинико-морфологические ф о р - 
м ы некроза: коагуляционный (сухой) ж колликвационный 
(влажный) некроз, гангрена. Их характеристика. Значение нек­
роза и его исходов.
Y. V B R B R I M Q B -  J A  L O M P I R I N G E -
h a i r e d
Vai j »„vote programmi at
НАРУШЕНИЯ КРОВООБРАЩЕНИЯ И ЛИМФООБРАЩЕНИЯ
Нарушения кровообращения. Понятие об общих и местных 
расстройствах кровообращения, их взаимосвязь, классификация. 
Особенности у детей.
Полнокровие. Артериальное полнокровие. При­
чины, виды, морфология. Венозное полнокровие общее и мест­
ное, острое и хроническое. Изменения в органах при остром 
венозном полнокровии (асфиксии плОда и новорожденного), его 
исходы. Изменения в органах (легкие, печень, селезенка, поч­
ки, кожа, слизистые оболочки) при хроническом венозном за­
стое. Морфогенез застойного склероза. Бурое уплотнение лег­
ких. Мускатный фиброз печени.
Малокровие. Причины, виды, морфология, исходы.
Инфаркт. Причины, патогенез, исходы. Морфология 
ишемической (донекротической) и некротической стадий инфарк­
та. Морфологические тесты выявления ишемической стадии. Виды 
инфаркта: белый, белый с геморрагическим ободком и красный. 
Инфаркт миокарда, головного мозга, легких, почек, селезенки, 
кишечника. Особенности инфаркта у детей. Морфологическая ха­
рактеристика, значение для организма.
Стаз. Причины, механизм развития, виды, морфологи­
ческая характеристика, последствия стаза. Престаз, феномен 
сладжирования крови.
(Продолжение на с. 41).
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44 V e r e r i n g e -  j a  l ü m f i r i n g e h ä i r e d
______ I
Veresoonte
täitumishäired
verega
Arteriaalne
hüpereemia
Venoosne
hüpereemia
— üldine
— kohalik
— 3 t a a a
L— Vähe vere sus
— üldine 
(aneemia, 
oligeemia)
— kohalik 
(isheemia)
Verejooks!
— välimine
— siaemine
Verevalum
— hematoom
— hemor- 
raagiline 
Infilt­
rat sioon
Patoloogiliste 
materjalide 
ilmumine 
vereteedes; 
soonesulguse 
tagajärjed
—{ Tromboos j
— Emboolial
— tüüpiline
— atüüpillne 
(retro-
graadne, 
paradok­
saalne)
— I n f a r k t
—j Lümfipais
Lümfogeenne
turse
(elsfantiaas)
—I Lümfostaaa
Lüraforraagia
valge (is- 
heemiline)
valge, he-
morraagilise
äärisega
punane (he- 
morraagiline)
...."1
fiidede
veesisalduse
häired
Koevedeliku
hulga
rohkenemine
— ödeem
— hüdrops
Koevedeliku
hulga
vähenemine
(eksikoos)
— välimine
— sisemine
(küloosne 
astsiit, 
külotooraks)
Kroonilise venoosse hüpereemia 
tagajärjed elundites
E l u n d Patoloogilised muutused
N a h k Tstlanoos e. sinikus (cyanosis) 
Anasarka e. nahaturse (anasarca)
K o p s u d Kopsude pruun tihkestus 
(induratio fusca pulmonum)
M a k s Muskaatmaks (hepar moschatum) 
Kardiaalne maksatsirroos 
(cirrhosis hejjatis cardialig)
Neerud, porn Paistihkestus (induratio cyanotica)
Hingamisteed,
maosooletrakt
Paiskatarr (catarrhus cyanoticus)
Skeemil on näha, et maksasagarikus arteriaalsed kapillaarid 
auubuvad pSrkadevaheliste sinusoidide keskossa. Seetõttu ve- 
repais venoosse liigveresuse puhul piirdub raaksasagariku 
tsentraalee osaga ega levi edasi perifeeraemale, kuna ar­
teriaalsete kapillaaride kaudu sinusoididesse tulev veri 
avaldab venoossele paisule vasturohku.
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VEREJOOKSU TEKKEVIISIDE SKEEM
1 2  3
1 - verejooks rebenemiai (h3S£lor£feägi& Rer rhexin);
2 - verejooks näkitsemisi (kaemorr&agi£ p§r Ö a b J Ä 3iö)i
3 - verejooks läbipääaemisi (haemorrha^ia per diapgdesin).
Termineid verejooksude ja verevalumite kohta
Ladinakeelne
termin
Eestikeelne
vaste
T ä h e n d u s
1 2 3 ,
Epistaxis epistaks, 
ninaverejooks
verejooks ninast
Haemoptysis,
haemoßtßs
hemoptüüs, 
veriröga, veriköha
vere sisaldumine rögas
Haematemesis hematemees, vere sisaldumine okae-
veriokse masaides
Gastrorrhggia gastrorraagia, verejooks makku
maoverejooks
Melaena meleena, vere aisalduir.ine
veriroe, mustroe roojаз .
Haematuria hematomria,
verikuseaus
vere aiaaldumine 
uriinis
&et rorrh sgia metrorraagia, 
erakaverejooks
verejooks emakast 
(menstruatsioonide va­
heaja l )
10
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52. E m b o o l i a  klassifikatsioon
Emboli liikumise alusel
tüüpiline emboolia 
(Sobslift tjEica) 
atüüpiline emboolia 
(embolia aAyplg^)
Retrograadne Paradoksaalne 
emboolia emboolia
( 8 5 »  («»bslia
j^Ugograda) paradQjä)
fimboli ehituse alusel
trombemboolia 
(thrombembon&)
rasvemboolia
(embolia lipidlca)
Õhkemboolia 
(aeroembolia)
gaasemboolia
(embolia g§sga)
rakkemboolia 
(е»ЪоП§ cellTOaris)
bakteremboolia 
(§56ä Ü§ ba_cterlalls)
võõrkehaemb oolia
53. Neeruinfarkti kuju ja suuruse sõltuvus arteriharude sulguskohast
1 - aa. arcuatae, 2 - aa. ^te^obulare§ .
4» arcua.ta algusosa sulgus põhjustab kolmnurkse infarkti 
tekke, mis lokaliaeerub nii koore- kui sasiosas. A. ^Quata 
lõpposa või §. ’e algosa sulgus tingib neli­
nurkse infarkti tekkimise neeru kooreosas.
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54. EMBOOLIATE SKEEM
fimbol (must) venooasea aüateemia pÕhjuatab kopauarteri 
embooliat. Mitraalklapilt lahtirebenenud tromb (hele) on 
reiearteri, neeruarteri, meaenteriaalarteri, ajuarteri em- 
boolia põhjuseks. Punktiiriga on tähistatud emboli liikumis­
tee läbi avatud ovaalmulgu paradoksaalse emboolia puhul.
Тромбоз. Причины, механизм формирования тромба. 
Местные и общие факторы тромбообразования. Тромб, его виды, 
морфологическая характеристика, исходы. Значение тромбоза.
Эмболия. Причины, виды, морфологическая харак­
теристика, исходы и значение эмболии. Ортоградная, ретро­
градная и парадоксальная эмболии. Тромбоэмболия легочной ар­
терии как смертельное осложнение.
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55 I n f a r k t i  morfoloogia erinevates elundites
Elund Infarkti vorm Infarkti kuju Kärbuse vorm 
(konsistente)
Süda
(müokard)
Valge, 
hemorraagili se 
äärisega
Ebakorrapärane Kuiv kärbus 
sekundaarse 
pehmestusega 
(müomalaataia)
Kopsud Punane Koonus, 
lÕikepinnal 
kolmnurk
Kuiv kärbus 
(tihke)
Peaaju „Valge 
voi punane
Ebakorrapärane Niiske^kärbus 
(valge või punane 
ajupehmestus)
Neerud Jtelge 
voi valge 
hemorraagilise 
ääri sega
Koonus voi 
risttahukas, 
lSikepinnal 
^kolmnurk 
voi nelinurk
Kuiv kärbus 
(tihke)
PÕrn Valge Koonus,
lÕikepinnal
kolmnurk
Kuiv kärbus 
(tihke)
Sool Punane Ebakorrapärane Niiske kärbus
Кровотечение наружное и внутреннее, крово­
излияние. Причины, виды, морфология, исходы, значение. Ге­
моррагический диатез.
П л а з мо р р а г и я. Причины, механизм развития, 
морфологическая характеристика.
Нарушение лимфообращения. Недостаточность 
лимфообращения. Причины, виды (механическая, 
динамическая, резорбционная), морфологическая характеристика.
Лимфедема острая и хроническая. Последствия 
хронического застоя лимфы, слоновость. Лимфоста?, лимфанги- 
эктазии.
Лимфоррея наружная и внутренняя, (хилезный ас­
цит, хилоторакс). Значение нарушений лимфообращения для ор­
ганизма.
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Нарушение содержания тканевой жидкости. Отек. При­
чины, механизм развития, виды, морфологическая характеристи­
ка, исходы. Отек у плода и новорожденного.
57. Termineid veesisalduse häirete kohta kudedes ja elundites
Ladinakeelne
termin
Eestikeelne
vaste T ä h e n d u  s
О e d e  m а
ÖÖSSRe,
h^dropjia
Anasarca
Sdeem, turse
hudrops(ia), 
vesitobi
anasarka, 
nahaturse
veesisalduse rohkenemi­
ne kudedes
kudedes ja kehaõontes 
vedeliku kogunemisega 
iseloomustuv organismi 
seisund
vedeliku kogunemine na­
has ja nahaaluses kees
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I 1
Aeeitea
nidotnorax
H^i^rocele
^ r a r t h r o a i a
aatsiit, vedeliku kogunemine
kõhuveaitõbi, kohuoõneа
veaikõht
hüdrotooraka, vedeliku kogunemine
fluidotooraka, pleuraõõnea
veairind
hüdroperikard, vedeliku kogunemine
ve ai aüdamepaun aüdamepauuaa
hüdrotaefaalia, vedeliku kogunemine
hüdrotaefaal, ajuvataakeatea
ajuveaitõbi,
veaipea
hüdrotaeele, vedeliku kogunemine mu­
veaiaong nandi või aeemneväädi
keataie vahel
hüdrartrooa, vedeliku_kogunemine
veailiigea liigeaeõõnea
akaikooа, kudede veeaiaalduae Vä­
dehüdratataioon, he nemi aega iaeloomuatuv
kuivtunua organiami aeiaund
VI. P 0 L E T I К
Väljavõte program!et
ВОСПАЛЕНИЕ
Понятие и биологическая сущность воспаления. История 
учения о воспалении. Проблема местного и общего в понимании 
воспаления. Сравнительная патология воспаления (И.И. Мечни­
ков). Возрастные особенности воспаления. Особенности воспа­
ления в период эмбриогенеза, фетогенеза, новорожденное™. 
Современные теории воспаления.
Этиология и патогенез воспаления. 
Гуморальные и нервные факторы регуляции, воспаление и имму­
нитет. Воспаление на иммунной основе (аллергическое воспале­
ние).
kk \
Морфология воспаления: альтерация, 
экссудация и пролиферация.
Классификация воспаления. Ба­
нальное я специфическое, острое и хроническое воспаление.
58. PÕLETIKU ТО ИГО SED
_L
Morfoloogilised
alteratsioon
(ftüeratio)
eksudatsioon 
(sxgsdalis) 
proliferatsioon 
(proliferatio)
Kliinilised
— punetus (rubor)
— kuumus (calor)
— paistetus (tumor)
— valu (dolor)
— häirunud funktsioon 
(tSäStiS laesa)
59. PÕLETIKU MORFOLOOGILISED TUNMJSED
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Банальное воспаление, его формы. 
Альтеративное воспаление. Экссудативное воспаление, его ви­
ды: серозное, фибринозное (крупозное, дифтеритическое), 
гнойное (флегмона, абсцесс), гнилостное, геморрагическое, 
катаральное. (Продолжение на с. 50).
60. P õ l e t i k u  klassifikatsioon 
eri printsiipide alusel
Kulu
alusel
age
alaage
kroo­
niline
Organismi
reaktiivsuse
alusel
norm-
ergiline
hüper-
ergiline,
allergiline
hüpergiline, 
anergiline
Prevaleeruva 
morfoloogilise 
tunnuse alusel
alteratiivne
— eksudatiivne
— prolifera- 
tiivne, 
produktiivne
Etioloogilise
printsiibi
alusel
tavaline, 
banaalne
spetsii­
filine
61. E k s u d a t s i o o n  (reaktsioon veresoonte poolt)
Mikrotairku- 
latsiooni 
ja vere 
reoloogiliste 
omaduste 
muutused
põletikuline 
hüpereemia
leuko- 
tstlütide 
ääreseis
— mikro- 
trombide 
tekkimine
Veresoonte 
seinte läbi- 
laskvuse 
suurenemine
-
Vere-
rakkude
emigrat­
sioon
— endoteeli — leuko-
aktivi­ diapedees
seerumine
— erütro-
— vereplasma diapedees
väljumine 
(eksudatsioon 
kitsamas 
mõttes)
Fagotsütoos
ja
pinotsütoos
• lõpulevii­
dud fago- 
teütoos
• lõpulevii- 
mata fago- 
tsütoos
(endotsüto-
bioos)
______ ____ I
üksudaadi moodustumine
-.-3l_______ _ ______ !____
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62. R a k u d  p õ l e t i k u k o l d e e
63. P õ l e t i k u  l õ p e
E n n i s t u s  
(restitutio ad jjitegrum)
T ü я i 8 t u s e d
— sepsis
— kahheksia
— sekundaarne amüloidoos
ÖÕneselundites Serooskelmeteltooaaetes 
elundites
Sünoviaal- 
keImete1
—- skleroos
— tsirroos
— armid
— kavernid
— stenoos
— striktuur
— limaskesta 
atroofia
— limaskesta
hüpertroofia
—- polüübid
— piimlaigud
— adheaioonid
— obliteratsioon
Г anküloos
64. PffLETIHJ MORFOLOOGILISED VORMID
Alteratiivne
põletik
kergekujuline
nekrootiline
Eksudatiivne
põletik
aeroosne
fibrinooane
katarraalne
mädane
hemorraagiline 
putriidne 
segavormid
Proliferatiivne
põletik
interstitaiaalne
granulomatoosne
loomgarasiitide 
ja võõrkehade 
ümber
polüttpide ja 
teravate kondüloo- 
mide moodustumisega
hüperplastiline 
lümfoidkoes
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P Õ l e t i k u  t e r m i n o l o o g i a
Grammatiline
tunnus
ladinakeelne 
termin
Eestikeelne
vaste
Eestindatud 
oskussõna\ 
tähendus
Jarelliide:
-itia 
(ladina k.)
-lit 
(eesti k.)
Adenitis
Appendicitis
Dermatitis
Encephalitis
Mastitis
Meningitis
Myositis
Ostitis
Pharyngitis
adenlit
apenditsiit
dermatilt
entsefaliit
mastilt
meningiit
müosiit
oatiit
farüngiit
näärmepÕletik
ussripikupõletik
nahapõletik
peaajupoletik
rinnanäärme-
pÖletik
ajukeImepÕletik 
lihasepõletik 
luupõletik 
neelupÕletik
- Angina
Pneumonia
angiin
pneumoonia
(äge) kurgupõletik 
kopsupõletik
Jarelliide + 
eesliide:
end(o)- Endarterlitis
Endocarditis
endarteriit
endokardiit
arteri sisekesta 
põletik
südame sisekesta 
põletik
mes(o)- Mesaortitis
kesophlebitia
mesaortiit 
mesoflebiit
aordi keskkesta 
põletik 
veeni keskkesta 
põletik
peri- Perigastritis
Perichole­
cystitis
perigastriit
perikole-
tlüstiit
mao väliskesta 
põletik 
sapipÕie välis­
kesta põletik
pan- Pancarditis
Panvasculitis
pankardiit
panvaskuliit
südameseina koigi 
kestade põletik 
sooneseina kõigi 
kestade põletik
para- Parametritis
Paranephritis
narametriit
paranefriit
emaka kõrvalkoe 
põletik 
neeru korvalkoe 
põletik
poly-
polü-
Polyarthritis
Polyneuritis
polüartriit
£olüneuriit
mitme liigese 
põletik 
mitme närvi 
põletik
PIBRIB00S3E PÕLETIKU VORMID 
P i b r i n o o e n e  p õ l e t i k
---------------------- ^
l i m a s k e s t a d e l
— krupoosne põletik 
(iS^iÄsmatio crouposa)
— difteriitiline põletik 
(ЭлШщваШ
põletiku skeem
1
2
3
1 - pseudomembraan; 2 - limaskesta ühekihiline silinder- 
epiteelj 3 - sidekude põletikulise infiltraadiga.
Продуктивное воспаление, его виды: межуточное (интерстици­
альное), гранулематозное, воспаление вокруг животных парази­
тов, воспаление с образованием полипов и остроконечных кон­
дилом. Причины, механизм развития, морфологическая характе­
ристика, исходы.
Специфическое воспаление, кри­
терии его отличия от банального. Причины, механизм развития, 
нозологическая характеристика специфического воспаления при 
туберкулезе, сифилисе, лепре, склоромо, сапе. Морфологии 
альтеративной, экссудативной и продуктивной тканевых' реакций 
при специфическом воспалении. Характеристика туберкулезной 
гранулемы, гуммы, лепрош, склеромной и сапной гранулем.
I
s e r o o s k e l m e t e l
serofibrinoosne põletik
(£Ш»№йШ  ч
kuiv fibrinoosne põletik 
(Ш1ззэа&5 
Пbringза si£s§)
K r u p o o s s e
SO
С к л е р о з  и ц и р р о з .  Понятие, причины, 
механизм развития, морфологическая характеристика. Связь 
склероза и цирроза с хроническим воспалением.
1 - pseudomembraan; 2 - limaskesta mitmekihiline lame- 
epiteel} 3 - aidekude põletikulise infiltraadiga.
69. M ä d a k e h a k e s e  tekkeskeem
neutrofiilseat granulotsüüdiat
51
TRÜ Raamatukogu
TERMINEID MÄDASE PÕLETIKU KDHTA
Ladinakeelne
termin
Eestikeelne
vaste T ä h e n d u  s
EüTie m a d a eksudaat mädapoletiku ouhul
Inflammatio 
purulentgt
mädane põletik, 
mädapõletik
mäda tekkimisega iseloomus- 
tuv põletik
АЪзсездцз abstsess, 
mädanik
piirdunud mädapõletik
Inflammatio
äbjLC^degs
abstsedeeruv
põletik
abstsessi(de) tekkimisega 
iseloomustuv põletik
Phlegmone flegmoon difuusne mädapõletik
M ssB so sm
flegmonoosne
põletik
flegmooniga iseloomustuv 
põletik
Apostema aposteem väike mädanik
Шзшйй
aRSÄteiaatosa
apostematoosne 
põletik '
aposteemidega iseloomustuv 
põletik
pustul.mädavill mäda sisaldav vill nahal
ШащаШ
puetälSSa
pustuloosne
põletik
mädavillidega iseloomustuv 
põletik
Empyema empüeem mädakogum kehaÕÕnes
Pyothorax püotooraks,
mädarind
pleuraempüeem, 
mädakogum pleuraõõnes
"]Г \ т ABSTSESSI ISELOOMUSTUS. KULU ALUSEL
Tunnused Äge abstsess Krooniline abstsess
K u j u Enamasti ümar Ebakorrapärane
Põletikuline
hüpereemia
Tugev HÕrk
. S e i n a d Püogeenne membraan Pibroosne kihn 
granulatsioonkoest armkoest
Eksudaadi
rakuline
koostis
Peamiselt Peamiselt 
neutrof J ilseol lümfotsüüdid 
gr^nulotsüüdid ja makrofaagid
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72. KATARR AALSE PÖLETIMJ VORMID 
Katarraalne põletik
A e K r o o n i l i n e
— seroosne katarr
— limane katarr
— mädane katarr
— atroofiline katarr
— hüpertroofiline katarr
73. GRAHULOOMIDE ESIHEMIHE HAIGUSTE PUHUL
G r a n u l o o m i d
Mittespetsiifilised
Ägedate 
haiguste puhul
Krooniliste 
haiguste puhul
tähniline tüüfus 
kohutüüfus 
marutõbi
— reumatism
— brutselloos
— tulareemia
— sarkoidoos
Spetsiifilised
— tuberkuloos
— süüfilis
— leepra
— rinoskleroom
— malleus
74. LOOMPARASIIDID KUDEDES
Helmintoos Parasiidiiseloomustus
Parasiidi
lokalisatsioon
Ehhinokokoos,
põistangtõbi
(e chlno coccosis)
Tsüstitserkoos,
tangtõbi
Trihhinelloos, 
keeritsusstõbi
(tiAs&iesAAssAf)
Põistangpaelussi finn 
kuni mitme cm läbimõõ­
duga ja fibroosae kih­
nuga ümbritsetud pÕis- 
tang.
Nookpaelussi finn - 
herneterasuurune tang
Spiraalselt keerdunud 
ja kihnuga ümbritsetud 
keeritsuss 0 ,3-0 ,4 mm 
suuruse aõlmekesena.
Maks, kopsud, 
neerud, rasvik
jm.
Peaaju, silmad, 
lihased, n a h a ­
alune sidekude
Vöötlihaskude
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75. SPETSIIFILISTE GRAHULOOMIDE ISELOOMUSTUS
Haigus Tekitaja
Spetsiifilise granuloomi ehitus Tüüpilisi morfo-
Makroskoopiline Mikroskoopiline elunditeа
Tuberkuloos 
(tuberculosis)
M*cs>bacte^im
fefeercuiasis
Kõbruke e . tuber- 
*ul - 
valkjashall 1-2 mm 
suurune solmake.
Epitelioidsed ra­
kud ,Plrogovi^Lang~ 
hansi hiidrakud, 
lümfotaüüdid (pe­
rifeerses osas), 
nekroos (keskosas)
Miliaarne tuberku- 
looa, esmajoones 
miliaarne kopsutu- 
berkuloos.
Ebasoodsa kulu kor­
ral - erineva suu­
rusega kaseooese 
nekrooei kolded or­
ganites*
Süüfilis
(щсеЬШз f •
lllÄfi)
Trgjififiema
еШ Ш ш
Gumma (gyimma) - 
mõne oti Irani aitme 
cm suurune sõlm 
kollaka liimitao- 
lise nekrootilise 
massiga keskosas.
Epitelioidsed ra­
kud, plasmarakud, 
lümfotaüüdid, ük­
sikud hiidrakud.
Sagardunud maks. 
SaduInina. 
Gummoossed haavan­
did limaskestadel.
Leepra e. M^cobg^tg^ium Leproom (leprpma) Bpitelioidsed ra- LÕvinäosus.
pidalitõbi "^^e^rae - erineva suuruse- kud,Virchowi leep- SÕrmede ja varvas-
(lepra) ga solmjas moodus- rarakud.fibroblas- te niutilateioon.
tia. tid, plasmarakud.
Ш .  I M M P I 0 P A T 0 1 0 Q G I L I 3 E D  
P R O T S E S S I D
76. Immuunreaktaioonide morfogenees 
IMMUUBREAKTSIOOHID
B-lümfotsüüt
P l a s m o t s ü ü t  
Jl---- i_____i_
Immunoglobulilnid, 
antikehad
J L
j Antigeen
I i
Iramuunkomplekaid
V a r a n e
I
j ülitundlikkuse
I reaktsioon
Humoraalne Tsellula&me
immuunreakt sioon imnruunr ea kt ei о on
T-lürafotsüüt
I m m u n L 0 t s ü ü t
/ \
Tsüto- 
paatiline, 
histo- 
lüütiline 
toime
Maкто-
faagide
stimu­
latsioon
H i 1 i n e
K O E D ülitundlikkuse
reaktsioon
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ALLERGILISED REAKTSIOONID KUDEDES
Varane Hiline 
ülitundlikkuse ülitundlikkuse 
reaktsioon________  reaktsioon
Immunoloogi1ine 
alus
Kahjustav tegur
Morfoloogilised
muutused
Avaldumisvormid
Humoraalne
immuunreaktsioon
Inunuunkompleksid,
reagiinid
Kiiresti kulgev hü- 
perergiline põletik 
tugevasti väljendu­
nud eksudatiivsete 
ja alteratiivsete 
nähtudega kahjustus- 
koldes.
Arthuse fenomen.
Veresoonte seinte 
fibrinoidne nekroos 
(erütematoosi, glo- 
merulonefriidi, no- 
doosse periarterii- 
di puhul).
Eksudatiivsed muu­
tused allergiliste 
haiguste puhul.
Tsellulaarne
immuunreaktsioon
Sensibiliseeritud 
T-lümfot £ Uüdid, 
makrofaagid
Kudede lümfotsütaar- 
ne,histiotsütaarne, 
makrofagaalne in- 
filtratsioon aegla­
selt tekkivate düs- 
troofiliste,nekroo- 
tiliste ja skleroo- 
tiliste muutustega 
kahjustuskoldes.
Transplantaadi
hülgamisreaktsioon.
Organismi oma ku­
dede kahjustus au- 
toallergiliste hai­
guste ja sündroomi­
de puhul.
Väljavõte programmist
ИММУНОПАТОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ 
Морфология нарушений иммуно­
генеза.
Изменение тимуса при нарушениях иммуно­
генеза. Возрастная и акцидентальная инволюция (трансформа­
ция), гипоплазия и гиперплазия тимуса. Тимико-лимфатическое 
состояние.
Изменения периферической лим­
фоидной ткани при нарушениях иммуногенеза. Мор­
фологическая и иммуноморфологическая характеристика.
Реакции г ип е рч у в с т в ит ельно с - 
т и немедленного и замедленного типа, реакции транспланта­
ционного иммунитета. Морфогенез, морфологическая и иммуно- 
гистохимическая характеристика, связь с воспалением. Клини­
ческое значение.
Аутоиммунные болезни. Этиология, 
механизм развития, морфологическая характеристика. Классифи­
кация: истинные аутоиммунные болезни и болезни с аутоиммун­
ными нарушениями
7а PÄRILIKUD IMMUUNDEFITSIITSED SÜNDROOMID
Sündroomi
nimetus
Morfoloogilised
nähud
Immunopatoloogili- 
aed nähud
Lümfotsütoftiia
(šveitai
sündroom)
Alümfotaütoos
(Nezelofi
sündroom)
Atakaia-
teleangiektaasia 
(Louis-Bari 
sündroom)
Tüümuse ja lümfoidkoe 
hüpoplaasia. Sageli 
nakkushaigused.
Tüümuse ja lümfoidkoe 
hüpoplaasia. Sepsis.
Tüümuse ja lümfoidkoe 
hüpoplaasia. Ajukese 
koore atroofia. Kon- 
junktiiVi teleangiek- 
taasiad.
Tsellulaarae ja hu- 
moraalae immunitee­
di totaalne puue.
Lümfopeenia, võima­
lik düsgammaglobu- 
lineemia.
Tselluläärse immu­
niteedi puue. Lüm­
fopeenia, hüpogam- 
maglobulineemia.
Tüümuae aplaasia Tüümuse ja paratüre- Tsellulaarse immu- 
(Di George oidnäärmete puudumine niteedi puue.
sündroom)
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79. TÜÜMUSE PATOMORPOLOOGILISTE MUUTUSTE ISELOOMUSTUS
Jrk.
nr.
Patoloogiline
protsess
Tekke­
põhjused
Morfoloogilised
muutused T ä h e n d u s
1. Tüümuse
aktsidentaalne
involutsioor
Massiivne ja pi­
kaajaline antigeenne 
3tiruulatsioon.
Tüümuse kiire vähe­
nemine kuni raskekuju­
lise atroofia välja­
kujunemiseni.
Lümf otsüütide prog­
resseeruv hukkumine ja 
fagotsütoos . makrofaa- 
gide poolt.
Lõplikult selgita­
mata.
Tüümuse atroofia 
aete on proportsio­
naalne haiguse kes­
tuse ja raskusega.
?. Tiimi ko-
1-imifaatiline
seisund
Etioloogia ebasel- 
ge. -
Esineb monede en­
dokriinsete (türeo- 
toksikoos, akrome- 
gaalia) jt. haiguste 
puhul.
Tümomegaalia, lüm- 
foidkoe hüperplaasia.
Neerupealiste koore 
ja sugunäärmete hüpo- 
plaasia.
Tüümuse düsfunkt- 
sioon. Võimalik Äkk­
surm teatud situat­
sioonides (narkoos, 
kirurgiline operat­
sioon).
3. Tüümuäe 
aplaasia ja 
hilpoplaasia
Kaasasündinud pa­
toloogiline muutus.
Tüümuse arenematus 
vÕi alaareng.
Imraunodefitsiitse­
te sündroomide esi- 
nenine. Laste hukku­
mine varases eas 
(kuni l a .  vanuses).
TUI, F O M P B M S A T O Q B S B B .  K O B A S T U S -  
L I K U D  J A  R B O B H B R A T I I T S B D  
P R 0 T S B 3 S I D
80.
____ Г
XOMPEHSAT00R3EB, KDHA3TUS LIKUD 
JA RBGENBfiATIIVSBB PROTSESSID
Htipertpoefia
etruktuurielamentide 
mahu suurenemine 
(hüpertroofia 
kitaamaa mõttes)
struktuurielementide 
arvu suurenemine 
(hüperplaasia)
Atroofia I
lih tne
atroofia
pruun
atroofia
RegeneratsiooiTj
— füs io loog iline
— reparatiivne
— patoloogiline
Kvalitatiivsed 
ehituslikud 
muutused kudedes
— h isto loog iline  
akommodatsioon
metaplaasia
— otsene
— kaudne
Organisatsiooni- 
protsessid
— haavaparanemine
— organisatsioon 
(kitsamas mõttea)
81.
— inkapaulatsioon 
KOMPEHSATSIOONI JÄRGUD (FAASID)
1. järk
2. järk
3. järk
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0 2 «  HÜPERTROOFIA KLASSIFIKATSIOON
Ebahüpertroofia e. 
pseudohüpertroofia
Füsioloogiline 
(too-) hüpertroofia
Hüpertroofia 
patoloogilisel alusel
komp e naat o o m e  e . 
hüritüslik hüpertroofia
▼ikarieeriv e. 
asendav hüpertroofia
neurohumoraalne hüpertroofia 
(akromegaalia, endomeetriumi 
glandulaarne hüperplaasia, 
günekonastia jt.)
hüpertroofilised vohandid 
(vakaatne hüpertroofia)
N o r m  Hepatotsüütide
atroofia
ATROOFIA SKEEM (MAKSAS)
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84. ATROOFIA KLASSIFIKATSIOON
Füsioloogiline atroofia, 
taandarenemine, 
involutsioon_____________
— raukusatroofia, 
seniilne atroofia
Patoloogiline atroofia
Üldine atroofia,
kahheksia,
kurtumus
— a lime nt aar ne 
(nalgus-) kahheksia
— vähkkahhe ksia
— tserebraalne 
kahheksia
— hüpoftisaarne 
kahheksia 
(Simmondsi tobi)
— kahheksia krooni­
liste nakkushaigus­
te puhul
Kohalik atroofia
— dilafunktsionaalne 
(tegevueetua-) atroofia
— atroofia Terevarustuae 
puudulikkueeat
— rÕhkatroofia
— trofoneurootiline 
atroofia
— atroofia füüaikaliateat 
ja keemilistest teguri­
test
Väljavõte programmist
КОМПЕНСАТОРНО-ПРИСПОСОБИТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ
Сущность приспособления и компенсации, биологическое и 
медицинское значение.
Понятие об общем адаптационном синдроме (Г. Селье).
Фазный характер течения компенсаторно-приспособительно­
го процесса. Фазы становления (аварийная), закрепления (ком­
пенсации) и истощения (декомпенсации), их морфофункциональ­
ная характеристика.
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05. REGENfiRATS IOONI VORMID
Füsioloogiline 
regeneratsioon
Reparatiivne 
regenerat sioon
restitutsioon,
täielik
regeneratsioon
subatituteioon,
mittetäielik
regeneratsioon
Regeneratiivne
hüpertroofia
Patoloogiline
regeneratsioon
— hüpo- 
regeneratsioon
— hüper- 
regeneratsioon
— metaplaasia
rakkude
paljunemise teel 
(hüperplaasia)
rakkude
hüpertroofia teel
(rakusisene
regeneratsioon)
РЕГЕНЕРАЦИЯ
Сущность и биологическое значение регенерации. Уровни 
восстановления (возмещения) структурных элементов. Клеточная 
и внутриклеточная формы регенерации (Д.С. Саркисов). Общие и 
местные условия, определяющие характер течения регенератор­
ного процесса. Возрастные особенности.
Морфогенез регенераторного процесса, фазы 
пролиферации и дифференцировки, их характеристика. Понятие о 
камбиальных элементах (клетки предшественники, или стволовые 
клетки).
Виды регенерации: физиологическая, ре- 
паративная, патологическая. Их морфологическая характеристи­
ка. Полная и неполная регенерация. Близость процессов репа- 
ративной регенерации и гипертрофии. Регенерационная гипер­
трофия.
Регенерация отдельных тканей 
и органов. Регенерация крови, сосудов, соединитель­
ной, жировой, хрящевой, костной, мышечной ткани и эпителия. 
Регенерация печени, поджелудочной железы, почек, желез внут­
ренней .секреции, легких, миокарда, головного и спинного моз­
га, периферических нервов.
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S B .  BRIHBVATB RBGEHERATSIOOHIVIISIDE SKESM
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2 - vigastatud kudej 3 - täielik re-
4 - regeneratiivne hüpertroo­
fia hüperplaasia teel} 5 - regeneratiivne hüpertroofia rak­
kude hüpertroofia teel (rakusisene regeneratsioon).
1 - vigastamata kude; 
generatsioon (restitutsioon);
ГИПЕРТРОФИЯ И ГИПЕРПЛАЗИЯ
Виды гипертрофии: рабочая (компенса­
торная), викарная, нейро-гуморальная, гипертрофические раз­
растания. Причины, механизм развития, морфологическая харак­
теристика.
АТРОФИЯ
Причины, механизм возникновения.
Виды атрофии, морфология.
ПЕРЕСТРОЙКА ТКАНЕЙ И МЕТАПЛАЗИЯ
Причины, морфологическая характеристика.
ОРГАНИЗАЦИЯ И ИНКАПСУЛЯЦИЯ
Механизм, морфологическая характеристика.
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BZ ÜKSIHJTE KDELIIKIDE REGEHEBATSIOOK
L 5 P e Võimalikud
Koeliik Täielik Mitte­ patoloogilised
regene­
ratsioon
täielik
regene­
ratsioon
kõrvalekaldumised
V e r i + _ Vereloome puudulik­
kus (kiiritustÕbi,
aplastiline aneemia)
Kapillaarid -
Arterid, veenid + + Soone valendiku 
stenoos ja 
obliteratsioon
Kiudsidekude + - Liigliha. Keloidid
Rasvkude + -
Luukude + - Pseudoartroos.
Eksostoosid
Kohrkude + +
Silelihaskude + -
Võötlihaskude + +
Müokard +
Katteepiteel + - Mitteparanevad
haavandid
Häärmeepiteel + + T s i r r o o s
Kesknärvisüsteem +
Piirdenärvisüsteem + + Amputat sioonineuroom
HAAVAPARANEMISE VORMID
I Pindmise defekti kattumine naabrusest roomava epitee- 
likihiga (limaskestal, silma sarvkestal).
II Väikse defekti paranemine raia e. kärna all (nahal).
Ill Haavaparanemine esmaspingselt (ggQatio vujrisxis ger 
primam intentionem s. per primam).
IV Haavaparanemine teisespingaelt (sanatio wUneris £er 
£erajSä§ff intentjonem £. pgr secun^mT^
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09» HAAVAPARANEMIHE ESMASPIBGSEbT (SKEEM)
1 - algjärk» 2 - a u r m d  oaiste organi eat si ooni 
järki 3 - lõpe (lineaarne arm).
9 0 «  HAAVAPARANEMINE TBISBSPIHGSELT (SKEEM)
1 - algjärki 2 - haava granulateioonkoega täitn-
miae Järk? 3 - lõpe (suur arm).
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HAAVAPARAMEMISE VIISIDE VÕRDLEV ISELCT
Haavaparanemiee
tingimused
Kärbunud oeiete
eliminatsiconi
viieid
Morfogeneetilised
iaeäraauaed
Haavaparanemine
eemaspingeelt
Haavakanal kitsaa, 
haavaaervad puutu­
vad kokku. Kärbunud 
maaei haavas vähe. 
Haav pole infitsee­
ritud.
Primaarne haavapu- 
haetumine leuko- 
teüütide fermentide 
toimel.
Organisatsiooni- 
protaess kiire ja 
piiratud alal, gra- 
nulat3ioonkude te­
kib vähe.
Kitaaa, lineaarne, 
vaevumärgatav arm.
Haavaparanemine
teiaeapingselt
Haavakanal lai, 
haav irevil. Kärbu­
nud maesi haavas 
rohkelt. Haav in- 
fitaeeritud.
Sekundaarne haava- 
puhaatumine mädapo- 
letiku käigus mik­
roorganismide fer­
mentide abil.
Organisatsiooni- 
protseaa ulatuslik, 
haav täitub rohke 
granulatsioonkoega, 
mia valmimiael koo- 
tub ja epiteeliga 
kattub aeglaselt.
Suur, kudeeid de­
forme eriv, sageli 
inetu arm.
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I
O S K U S S Ö J A D B  R E G I S T E R
Eesti k. Ladina k. Tene k.
Abetsess, abacessus, ua m абсцесс,
mädanik 52 гнойник
Addiaoni tobi, 
pronkatobi 20,24
Adeniit.
näarmepoletik 49 
Adhesioon,
morbus Addisoni Аддисонова болезнь
adenitis, tidis f аденит
adhaesio, onia f спайка
liide 27,48 
Adrenokroom 19 adrenochromum, i n адренохром
Agoonia, 
aurmaheitlua 7
agonia, ae f агония
Akromegaalia 58,60 acromegalia, ae f акромегалия
Akviaiitne, acquisitus, a, urn приобретенный
omandatud 11 
Albinism 25 albinismus, i в альбинизм
Alteratsioon, alteratio, onia f альтерация
(koe)kahjustus 45 
AlUmfotstltoos, 57 alymphocytosis,is f, 
syndromum Kezelofi
алимфоцитоз,
Nezelofi sündroom синдром Незелофа
Amputataiooni- neuroma ампутационная
neuroom 64 amputationale неврома
Amüloid 14,15,16, amyloideum, i n амилоид
17,18 
Amüloidoos 12,14,18 amyloidosis, is f амилоидоз
- esmane, a. primaria, - первичный,
idiopaatiline 18 a. idiopathica идиопатический
- kohalik, a. localis, - местный,
tumoroidne 18 a. tumoroidea опухолевидный
- pärilik, a. hereditaria, - наследственный,
geneetiline 18 a. genetica генетический
- seniilne, 18 a. senilis - сенильный.
raukus- старческий
- teisene, a . se cundaria, - вторичный,
omandatud 18,48 a. acquisita приобретенный
Anasarka, anasarca, ae f анасарка
nahaturse 36,43 
Anatoomia 3,4 anatomia, ae f анатомия
- patoloogiline 3,5 a. pathologica - патологическая
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Aneemia, 
kehvveresus 35
- aplastiline 64 
Angiin4
kurgupoletik 49
Anküloos, 
liigesejäikus 48
Apenditsiit, 
ussripikupõletik 49
Aposteem 52
Arm 48,65,66
- infarkti- 33 
Arthuse
fenomen 30,56
Aetsiit. 
kõhuvesitõbi, 
vesikõht 44
- küloosne 35 
Ataksia-
teleangiektaasia,57 
Louis-Bari sündroom
Ateroskleroos 21
Atroofia, 10,48 
kõhetus 59,60,61
- düsfunktsionaalne, 
tegevusetus- 61
- füsioloogiline 61
- kohalik 61
-  lihtne 59
- patoloogiline 6i
- pruun 59
- rÕhk- 61
- seniilne,
гaukus- 61
- trofo- 
neurootiline 61
- üldine 61
Autodigestioon, 
eneseseedimine 8
Autolüüs, 
iselahustus 8
Bakt eremboolia
anaemia, ae f
a. aplastica 
angina, ae f
ankylosis, is f
appendicitis,
tidis f
apostema, atis n
cicatrix, icis f
c. post infarctum
phaenomenum
Arthusi
ascites, ae m
a. dysfunctionalis, 
a. ex inactivitate
a. physiologica
a. localis
a. simplex
a. pathologica
a. fuBca
a. e compressione 
a. senilis
a. trophoneurotica
a. generalis 
autodigestio,
onis f 
autolysis, is f
vt. emboolia
анемия
- апластическая 
ангина, жаба
анкилоз
аппендицит
алостема
рубец
- после инфаркта 
феномен Артюса
асцит
- дисфункцио­
нальная
- физиологическая
- местная
- простая
- патологическая
- бурая
- от давления
- сенильная, 
старческая
- трофо- 
нейротическая
- общая
оамопере-
варивание
аутолиз
\
a. chylosus - ХИЛеЗНЫЙ
ataxia- атаксия-
teleangiectasia, телеангиэктазия,
syndromum Louis-Bar синдром Луи—Бара
atherosclerosis,is f атеросклероз 
atrophia, ae f атрофия
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Besoaar,
pulstik 24
Bilirubiin 19,20,26
Blppsia 5
Brutselloos 53
Dekompensatsioon, 
hüvitamatus 59
Demarkatsiooni- 
poletik
Dercumi tobi 21
Dermatiit, 
nahapõletik 20,49
Di George 
aündroom 57
Dtisproteinoos, 
valkdüstroofia 11,12
Düatroofia 10,11
- balloon- 12
- httaliin- 
tilgaline 12
- hüdroopiline, 
vakuoolne 12
- lima- 19,23
- mesenhümaalne
11.12.14.21.23
- mineraal- 11,24
- parenhümatoosne
11.12.14.21.23
- rasv- 21
- aarv- 12,13
- somerjas 12
Bhhinokokoos, 
pÕistangtÕbi 53
Ekhümoos, 
petehhia, 
täppverevalum 38
Ekeikoos, 35,44 
dehüdratataioon
Balloondüetroofia
Eksoatoos 64
vt. düatroofia 
bezoar, aria n
bilirubinum, i n 
biopsia, ae f 
brucellosis, is f
decompensatio,
onis f
vt. poletik
morbus Dercum, li­
pomatosis dolorosa
dermatitis, tidis f
syndromum Di George
dysproteinosis,ie f
dystrophia, ae f 
d. ballonosa 
d. hyalinoguttatica
d. hydropica, 
d. vacuolaris
d. mucosa
d. mesenchymalis
d. mineralis
d. parenchymatosa
d. adiposa
d. keratoidea,
d. keratinosa
d. granular!a
echinococcosis,is f
ecchymosis, is f, 
petechia, ae f
exsiccosia, is f, 
dehydratatio.onis f
exostosis, is f
безоар
билирубин
биопсия
бруцеллез
декомпенсация
болезнь Деркума 
дерматит
синдром Ди Георге
диспротеиноз, 
белковая дистрофия
дистрофия
- баллонная
- гиалиново­
капельная
- гидропическая, 
вакуольная
- слизистая
- мезенхимальная
- минеральная
- паренхиматозная
- жировая
- роговая
- зернистая 
эхинококкоз
экхимоз,
петехия
эксикоз,
дегидратация,
обезвоживание
эксостоз
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Eksudaat 46,52
Eksudatsioon 45,46
Elefantiaas, 
elevantaua 35
Embol,
siirdtopis 30
Emboolia, 35,40,41 
siirdtopietus
- atüüpiline 35,40
- bakter- 40
- gaas- 40
- paradoksaalne
35.40.41
- rakk-- 40
- rasv- 40
- retrograadne
35.40.41
- tüüpiline 35,40
- Õhk- 40 
Empüeem 27,52 
Endarteriit 49
Endokardiit 49
Ennistus 48
Entsefaliit, 
peaajupÕletik 49
Epistaks, 
ninaverejooks 37
Erttteem, 
nahapunetue 20
Erütrodiapedees 46
Fagotaütoos 46
Farüngiit, 
neelupÕletik 49
Ferritiin 19,20
Ferritineemia 20
Fistul, 
uuris 27
exsudatum, i n 
exsudatio, onis f 
elephantiasis, is f
embolus, i m
embolia, ae f
e. atypica
e. bacterialis
e. gasea
e. paradoxa
e. cellularis
e. lipidica
e. retrograde
e. typica 
aeroembolia 
empyema, atis n
endarteriitis,
tidis f
endocarditis,
tidis f
restitutio ad 
integrum
encephalitis,
tidis f 
epistaxis, is f
erythema, atis n
экссудат
экссудация
элефантиаз,
слоновость
эмбол
эмболия
- атипичная
- бактериальная
- газовая
- парадоксальная
- клеточная
- жировая
- ретроградная
- типичная
- воздушная 
эмпиема 
эндартериит
эндокардит
восстановление 
прежнего состояния
энцефалит
носовое
кровотечение
эритема
erythrodiapedesis, эритродиапедез 
is f
phagocytosis, is f фагоцитоз
pharyngitis,tidis f фарингит
ferritinum, i n ферритин
ferritinaemia, ae f ферритинемия
fistula, ae f фистула,
свищ
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Fleboliit, 
veenikivi 24
Flegmoon 52
F03faatkivi
Funktsioon,
talitlus
- häirumd 45
Gaasemboolia
Gaaagangresrt
Gangreen, 
muundkärbus 31
- anaeroobne, 
gaas- 31
- kuiv, 
müstifikatsioon 31
- niiske, 
roiskkärbus 31
Gastromalaatsia, 
maopehmestus 8
Gastrorraagia, 
maoverejooks 37
Gaucher' tobi, 
tserebrosiid- 
lipoidoos 21,22
Gierke tõbi 23
Glükogenoos 23
Granulatsioonkude, 
granulatsioon 65,66
Granuloom 53
- spetsiifiline
53,54
Gumma 54
Günekomaatia*, 
naiserinnalisus 60
Haav 30
Haavand 64
Haavandumine, 271 
ultseratsioon 3?,33
Haavaparanemi ne 
59,64,65,66
- esmaspingselt 
64,65,66
phlebolithus, i в
phlegmone, es f
vt. kivi 
functio, onis f
f. laesa 
vt. emboolia 
vt. gangreen 
gangraena, ae f
g. anaerobica,
g. emphysematosa
g. sicca,
mumificatio, onis f
g. humida
gastromalacia, ae f 
gaatrorrhagia, ae f 
morbus Gaucher
morbus Gierkei 
glycogenosis, is f 
granulatio, onia f
granuloma, atis n
g. epecificum
gumma, atis n 
gynaecomaetia, ae f
vulnus, eris n 
ulcus, eris n 
ulceratio, onis f
aanatio vulneris
s.v. per primam 
intentionem, 
per primam
флеболит, 
венный камень 
флегмона
функция,
деятельность
- нарушенная
гангрена
- анаэробная, 
газовая
- сухая, 
мумификация
- влажная, 
гнилостная
гастромаляция
гастроррагия
болезнь Гоше,
цереброзид-
липоидоз
болезнь Гирке
гликогенез
грануляционная 
ткань, грануляция
гранулема
- специфическая
гумма
гинекомастия
рана
язва
изъязвление 
заживление раны
- посредством 
первичного 
нат-яжения
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- teiaeapingaelt 
64,65,66
üaliatereea, 
aoolakadu 24
Hematemeea, 
veriokae 37
Hematiin 19,20
Hematoidiin 19
Hematoom, 
verimuhk 35,38
Hematuuria, 
verikuaeaua 37
Hemokromatooa 20
Hemolüüa 26
Нетошвlaniin, 
malaariapigment 20
Hemomelanooe 20
Hemoperikard, 
veriaüdamepaun 38
Hemoperitoneum, 
verikõhuõõa, 
hemaakos, 
verikõht 38
Hemorraagiline 
infiltrataioon 35
Hemoaideriin 19,20
Hemoaiderooa 20
Hemotooraka, 
verirind 38
Hepatolentikulaarne
degenerataioon,
Wilaon-Konovalovi 
tobi 24
Hüalinooa,
htialiinne
düatroofia 12,14,32
Hüdrartrooa, 
veai.liige a 44
Hüdronefrooa, 
veaikottneer 28
HUdroperikard, 
veaiaüd«imep3un 44
s.v. per aecundam 
intentionem, 
per aecundam
haliatereaia, ia f
haematemeaia, ia f
haematinum, i n 
haematoidinum, i n 
haematoDia, atif. n
haematuria, ae f
haemochromatoaia,
ia f
haemolyaia, ia f
haemomelaninum, i n 
haemomelanoaia,ia f 
haemoperi cardium,
ii n
haemoperitoneum,i n 
haemaacoa, i m
infiltratio 
haemorrhagi ca
haemoaiderinum, i n
haemoaideroBia.ia f
haemothorax, acis m
degeneratio 
hepatolenticularia, 
morbua Wilson- 
Konovalov
hyalinoais, ia f, 
dyatrophia hyalina
hydrarthroaia, ia f
hydronephroeia,ie f
hydroperi cardium, 
ii n
- посредством 
вторичного 
натяжения 
галистерез
гематемез, 
кровавая рвота 
гематин 
гематоидин 
гематома
гематурия
гемохроматоз
гемолиз
гемомеланин, 
малярийный пигмент 
гемомеланоз 
гемоперикард
гемоперитонеум
геморрагическая
инфильтрация
гемосидерин
гемосидероз
гемоторакс
гепатолентикуляр- 
ная дегенерация, 
болезнь Вильсона- 
Коновалова
гиалиноз,
гиалиновая
дистрофия
гидрартроз
гидронефроз
гидроперикард
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Hüdrope(ia), 
vesitobi 35,43
Hüdrotooraks, 
fluidotooraks, 
vesirind 44
Hüdrotseelo. 
vesisong 44
Hfldretaofaalia, 
hüdrotsefaal, 
ajuvaaitobi, 
vaaipaa 44
Httpereoaia, 
liigveresus 35
- arteriaalne 35
- venooane 35,36
Hüperkalieeaia 24
Hüperkaltseemia 25
Hüperkeratoos, 
liigaarveatus 13
Hüperpigaentatsioon 
20
Hüparplaaaia 59,62
Haparreganarataioon, 
liigtaaatake 62
Helper tr e of la 
10,48,59,60
- eba-, 
pseudo- 60
- füsioloogiline 60
- konpensatoorne,
hüvitualik 60
- neurohtmoraalne
- regeneratiivne
62,63
- t3eline 60
- vakaatne 60
- vikarieeriv, 
aaendav 60
Hüpokalieemia 24
Hüp orege nerat ai oon, 
vaegtaasteke 62
Ihtüoos. 
soonustobi, 
kalanahksus 13
hydrops, opis m, 
hydropsia, ae f
hydrothorax, a eis m 
fluidothorax,acis ю
hydrocele, ea f
hydrecephalia,ae f 
hydrocephalus, i m
hyperaemia, ae f
h. artarialia 
hc venosa
hyperkaliaeaia.ae f 
hypercalcaemia,ae f 
hyperkeratosis,is f
hyperpigaentatio, 
onis f
hyperplasia, ae f
hyperraganeratio, 
onis f
hypertrophia, ae f
h. apuria, 
pseudohypertrophia
h. physiologica
h. coapensatoria
60 h. neurohumoralis
h. regenerationalis
h. vera
h. vacate
h. viearia
hypokaliaemia, ae f
hyporegeneratio,
onis f 
ichthyosis, is f
гидропс, 
водянка
гвдроторакс
гидроцеле 
, гидроцефалия
гиперемия, 
полнокровие
- артериальная
- венозная 
гиперкалиемия 
гиперкальциемия 
гиперкератоз
гиперпигментация
гиперплазия 
гиперрегенерация
гипертрофия
- ложная, 
псевдогипертрофия
- физиологическая
- компенсаторная
- нейрогуморальная
- регенерационная
- истинная
- вакатная
- викарная
гипокалиемия 
гиперрегенерация
ихтиоз
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Ikterus, 
kollatõbi 20
- hemolüütiline 20
- mehaaniline, 
obturatsioon-, 
pais- 20,27
- parenhümatoosne 20
Immuunr e akt ei oo n
55,56
- humoraalne 55,56
- tsellulaarne 55,56
Indurateioon, 
tihkestus 36
- tsüanootiline, 
pais- 36
Infarkt 30,35,42,43
- valge,
isheemiline 35,42
- punane, 35,42 
hemorraagili ne
Infarktiarm
Inkapsulatsiоon, 
kapseldumine 32,33
Involutsioõn, 
taandareng 61
Isheemia 35
Isheemiline 35
Kaasasündinud
Kahheksia, 
kiirtumus 21,48,61
- alimentaarne 61
- hüpofüsaarne, 61 
Simmondsi tobi
- tserebraalne 61
- vähk- 61
Kaltsinoos, 
kaltsifikatsioon, 
lubjastua 24,25
- düstroofiline 25
- metaboolne 25
- metaataatiline 25
ioteras, 1 m
i. haemolyticus
i. mechanicus,
i. obetructivus
i. parenchymatosus,
i. hepaticus
reactio immunis
r.i. humoralis 
r.i. cellularia 
induratio, onis f
i. cyanotica
infarctue, us m
i. albus,
i. ischaemicus
i. ruber,
i. haemorrhagicus
vt, arm
incapsulatio,onis f 
involutio, onis f
ischaemia, ae f 
ischaemicus, a, urn 
vt. kongenitaalne 
cachexia, ae f
c. alimentaria
c. hypophysial!s, 
morbus Simmonds
c. cerebralis
c. cancerosa
calcinosis, is f, 
calcificatio,onis f
c. dystrophica 
c. metabolica 
c. metastatica
желтуха
- гемолитическая
- механическая, 
обтурационная, 
застойная
- паренхиматозная, 
печеночная
иммунная реакция
- гуморальная
- клеточная
индурация,
уплотнение
- цианотическая
инфаркт
- белый, 
ишемический
- красный, 
геморрагический
инкапсуляция
инволюция, 
обратное развитие
ишемия
ишемический
кахексия,
истощение
- алиментарная
- гипофизарная, 
болезнь Симмондса
- церебральная
- раковая
кальциноз, 
кальцификация, 
обызвествление
- дистрофический
- метаболический
- метастатический
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Karbcnaatkivi
Xarttolüüa, 
tuumalahfcetus 31,32
Karüopüknooa, 
tuumakiftngue 31,32
Karüoreeka, 31,32 
tuumapure no sus
Kaeraja, 
blaatoom,
uudismooduatia 10 
Kavern,
tühik 32,33,48 
Keloid 64 
KiirituatÕbi 64 
Kivi,
konkrement 24
- foafaat- 24,29
- karbonaat- 24,26
- koleateriin-
24,25,26
- kaantiin- 24
- kuae- 24,29
- okaalaat- 24,29
- pigment- 24,25,26
- aapi- 24,25,26
- taüatiin- 24
- uraat- 24,29
Kohalik
Kolelitlaaa, 
aapikivitõbi 27
Kolesteriinkivi
Koletsüat^it. 26,27 
aapipoiepoletik
Kollatõbi
Kompenaataioon, 
hüvitatua 59
Kondüloom 48
- terav 48
vt. kivi
karyolyaia, iat
karyopycnoaia, ia f
karyorrhexia, ia f
blaatoma, atia n, 
neoplasm«, atia n
caverna, aa f
keloidu», 1 n
morbus radiationia
ealculua, i в, 
concrementum, i n
c. pnoaphaticua
c. earbonaticua
o. choleaterinicus
o. xanthinicua
c. urinarioa, urolithua, i m
c. oxalaticua
c. pigmentoeus
c. biliaria, 
c. felleua, 
cholelithua, i m
c. cyatinicua
c. uraticua
vt. lokaalne
cholelithia8ia,ia f
vt. kivi
cholecyatitia,
tidis f
vt. ikterus
compensatio, onis f
condyloma, atis n 
c. acuminatum
кариолиз
кариопикноз
кариорексис
опухоль,
бластома, 
неоплазма,
новообразование
каверна
келоид
лучевая болезнь
камень,
конкремент
- из фосфатов
- из карбонатов
- холестериновый
- из ксантина
- мочевой
- из оксалатов
- пигментный
- желчный
- из цистина
- из уратов
холелитиаз, желчно­
каменная болезнь
холецистит
компенсация
кондилома
- остроконечная
KongenitaaIne, 
kaasaeOndlxmd 11
Коolnukangestnя 8*9
Koolnukülmus 8*9
Koolnulaik 8,9
Koproliit, 
roekivi 24
Kopsud
- pruun tihkestus 36
Kopsupehmestus 8
- atsiidne 8 
Ksantiinkivi 
Kaantomatoos 21 
Kasekiri
Kusihappeinfarkt
19,22
Kuumus 45 
Kärbus
Külmuaus 30 
Külotooraks 35 
Lahang,
koolnuraatlus, 
autopsia 5
Lamatie 30
Leproom 54
Leepra,
pidalitõbi 53,54
Leukoderma 20
Leukodiapedees 46
Leukoplaakia, 
valgelaiksus 13
Liide
Liigliha 64
Limadüstroofia
Lipidoos,
rasvdüstroofia 11,21 
Lipofustsiin 19 
Lipoidcos 21 
Lipokroom 19
congenitalie, e 
congenitus, a, um
rigor mortis
algor mortis
livor mortis
coprolithus, i m
induratio fusca 
pulmonum
pneumomalacia, ae f 
p. acida 
▼t. kivi
xanthomatosis, is t  
vt. kivi
infarctus uraticus
calor, oris m
vt. nekroos 
congelatio, onis f 
chylothorax, acis m 
autopsia, ae t
decubitus, us m 
leproma, atis n 
lepra, ae f
leucoderma, atis n 
leucodiapedesis,is f 
leucoplakia, ae f
vt. adhesioon 
carо luxurians 
vt. düstroofia 
lipidosis, is f
lipofuscinum; i n 
lipoidosis, is f 
lipochroma, atis n
врожденный
трупное окоченение
охлаждение трупа
трупное пятно
копролит, 
каловый камень
бурая индурация 
легких
размягчение легких
- "кислое"
ксантоматоз
мочекислый инфаркт
жар, повышение 
температуры
отморожение 
хилоторакс 
вскрытие трупа, 
аутопсия, 
секция
пролежень
лепрома
лепра,
проказа
лейкодерма
лейкодиапедез
лейкоплакия
"дикое мясо" 
липидоз,
жировая дистрофия 
липофусцин 
липоидоз 
липохром
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Lokaalne, 
kohalik 11
Lubjaatus
Lõvinäoaua 5 4
Littnf orraagia, 
ittofi jooke 35
Ltlmfoataaa, 
ltsmfieeiekua 35
Lümf otsütof tiia, 
šveitai aündroom 57
Makrofaag 47,52 
Makroakoopillne 4 
Haka
- eagarduxmd 54
- muakaat- 36 
Makeatelrrooe 36
- kardiaalne 36
Malleus, 
tatitõbi 53
Marutõbi, 
lüaaa 53
Maatiit, 4£ 
rinnanäärmepÕletik
Melaniin 19,20
Melanoderma 20
Melanoos 20
Meieena, 37 
veriroe, muetroe
Meningiit. 
ajukelmepoletik 49
Menorraagia 38
Meeaortiit 49
Meaofleblit 49
Metaplaaaia, 
koeteiaumua 10,59,62
- kaudne 59
- oteene 59
Metastaas, 
siire 25
localia, e
vt. kaltainooa 
f a d e a  leontina 
lysphorrhagia, ae f
lymphoataaia, la f
lymphocytophthiaia, 
la t
macrophagua, i m 
macroacopicua, a,um 
hepar, atia n
h. lobatum
h. moachatum 
clrrhoaia hepatis
- c.h. cardialia 
malleus, i m
lyaea, ae t
maatitia, tidia f
melaninum, 1 n 
melanoderma, atia n 
melanoala, is f 
melaena, ae f
meningitia, tidia f
menorrhagia, ae f 
mesaortitia,tidia f
meaophlebitis,
tidia f
metaplasia, ae f
m. indirecta 
m. directa 
metastasis, la f
местный
львиное лицо 
лиифоррагин
лимфостаз
лимфоцитофтиз,
"швейцарский”
синдром
макрофаг
макроскопический
печень
- дольчатая
- мускатная 
цирроз печени
- кардиальный 
сап
бешенство
мастит
меланин
меланодерма
меланоз
мелена,
смолистый стул 
менингит
меноррагия
мезаортит
мезофлебит
метаплазия
- непрямая
- прямая 
метастаз
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Metaataatiline, 
siirdeline 25
Metrorraagia, 
emakaverejooks 37
Mikrofaag 47
mikroskoopiline 4
Mineraaldtlstroofia
Morfogenees 12,13,14
Mumifikatsioon
Muskaatmaks
Mutilatsioon, 
kondistus, 
köntumine 32,33,54
Mäda 52
Mädakottneer
Müomalaatsia, 
lihasepehmestus 42
Müosiit,
lihasepõletik 49
Nahasarv 13
Neerukivitobi
Ne eruvaagna lai enensa s
Neeruvaagnapoletik
Neeruvoolmed, 
neerukoolik 28
Nefrolitiaas, 
neerukivitobi 28
metastaticus, a, tun
metrorrhagia, ae f
microphagus, i m 
microscopious, a,um 
vt. düstroofia 
morphogenesis, is f 
vt. gangreen 
vt. maks
mutilatio, onis f
pus, puris n 
vt. püonefroos 
myomalacia, ae f
myositis, tidis f
cornu cutaneum 
vt. nefrolitiaas 
vt. püelektaasia 
vt. pileliit 
colica renalis
nephrolithiasis, 
is f
Nekroos.
kärbus 10,30,31,32
- allergiline 30
- fibrinoidne 31,56
- kuiv, 
koagulatsioon-, 
kalgendus- 12,31,42
- niiske, 
kpllikvatsioon-, 
vseldus- 12,31,42
- toksiline 30
- traumaatiline 30
- trofoneurootiline
30
necrosis, is f
n. allergica
n. fibrinoidea
n. sicca, 
n. coagulativa
n. humida, 
n. colliquativa
n. toxica 
n. traumatica
n. trophoneurotica
метастатический
метроррагия
микрофаг
микроскопический
морфогенез
мутиляция
гной
миомаляция 
миозит 
кожный рог
почечная колика
нефролитиаз,
почечнокаменная
болезнь
некроз,
омертвение
- аллергический
- фибриноидный
- сухой, 
коагуляционный
- влажный, 
колликвационный
- токсический
- травматический
- трофс- невротическйй
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- *airkulatoorne, 
angiogeenne, 
iaheею!line 30
Nieraarm-Picki tõbi, 
fifingomüeliin- 
lipoidooa 21,22
Kooma, 
veaivähk4
põseroiakkärbue 31
Obliterateioon. 
umbumine 48,64
Oksalaatkivi
Oligeemia 35
Omandatud
Organiaataioon 
10,32,33,59,65
Oaaifikataioon, 
luuatua 32
Oateomüeliit, 
luutldipÕletik 31
Oatiit,
luupoletik 49 
Paiakatarr 36 
Paiatetua 45 
Paiaumua
- fibrinoidne 
12,14,15,31
- mukoidne 12,14 
Pankardiit 49 
Panvaekuliit 49
Paraamüloidooa 18
Parakeratooa, 
vädraarvestus 13
Parametriit 49
Paranefriit 49
Patoloogiline, 
haiguslik 3
Perforatsioon, 
mulgustus 27
Perigastriit 49
u, circulatoria, 
n. iechaemica
morbua KlernanntPiok 
noma, atia n
obliteratio, onia f
vt. kivi 
oligaemia, ae f 
vt. akviaiitne 
organiaatio, onie f
oaaifioatio, onia f
oateomyelitia,
tidia f 
oatitia, tidia f
catarrhua cyanoticua 
tuiuor, oria m 
intumeacentia, ae f
i. fibrinoidea
parametritis,tidia f
paranephritia,
tidia f
pathologicue, a, urn 
perforatio, onia f
perigastritis,
tidis f
- циркуляторный, 
ангиогенный, 
ишемический
болезнь Ниманна- 
Пика, сфинго- 
миелин-липоидоз
нома,
"водяной рак" 
облитерация
олигемия
организация
оссификация
остеомиелит
остит
застойный катар
припухлость
набухание
- фибриноидное
параметрит
паранефрит
патологический,
болезненный
перфорация,
прободение
перигастрит
i. шиcoidea 
pancarditia,tidia f
panvasculitis,
tidia f 
paraamyloidoaie.ia f 
parakeratosis, is t
-  мукоидное
панкардит
панваскулит
параамилоидоз
паракератоз
. Perikoleteüstiit 
27,49
Perioodiline 
paralüüs 24
Peritoniit. 
kõhukelmepõletik 27
Petrifikatsioon, 
kivistus 25,32
Pfaundler-Hurleri
tobi,
gargoilism, 23
Pigment 19,20
Pigmentatsioon
- endogeenne 19
Pigmentkivi
Pigment kseroderma 
20
Pigmentsünnimärk 
Piimlaik 48 
Pinotsütoos 46
Plasmokoagulatsioon
31
Plasmolüüs, 
plasmalahustus 31
Plasmoreeks, 
plasmapurenernns 31
Pneumoonia, 
kopsupõletik 49
Podagra 19
Polüartriit 49
Polüneuriit 49
Polüüp 48
Porfüriinid 19,20
Porfürineemia 20
Porfürinuuria 20
Porfüttria 20
Poatmortaalne, 
p ara at su ruiana 8
Proliferatsioon 45
. Pseudoartroos, 
ebaliiges 64
pericholecystitis, 
tidie f 
paralysis periodica
peritonitis,tidis f
petrificatio,onis f
morbus Pfaundler- 
Hurler, 
gargoylismus
pigmentum, i n
pigmentatio, onis f
- endogena
vt. kivi
xeroderma
pigmentosum
vt. sünnimärk
macula lactea
pinocytosis, is f
plasmocoagulatiо,
onis f
plasmolysis, is f 
plasmorrhexis, is f 
pneumonia, ae f
podagra, ae f
polyarthritis,
tidie f
polyneuritis,tidis f
polypus, i E
porphyrina, orum n
porphyrinaemia,ae f
porphyrinuria, ae f
porphyria, ae f
postmortalis, e
proliferatio,oni3 f
pseudoarthrosis, 
ia f
перихолецистит
периодический
паралич
перитонит
петрификация
болезнь Пфаунд-
лера-Гурлера,
гаргойлизм
пигмент
пигментация
- эндогенная
пигментная
ксеродерма
млечное пятно
пиноцитоз
плазмокоагуляция
плазмолиз
плазморексис
пневмония
подагра
полиартрит
полиневрит
полип
порфирикы
порфиринемия
порфиринурия
порфирия
постмортальный,
посмертный
пролиферация
псевдоартроз
80
Pseudomeabraan, 
e bakile 50,51
paeudomembrana,ae f псевдомембрана, 
ложная пленка
Pune tue 45 rubor, orie m краснота
Purpur,
veritähnus 38
purpura 
haemorrhagl ca
геморрагическая
пурпура
Puatul, 
mädavi11 52
puatula, ae f пустула
Põletik 44,46,48 inflammatio, onis f воспаление
- abstsedeeruv 52 i. abacedena - абсцедирующее
- alaäge,
subakuutne 46
i. subacuta - лодострое
- allergiline 46 i. allergica - аллергическое
- alteratiivne 46,48 i. alterative - альтеративное
-■ apoatematoosne 52 i. apostematosa - апостематозное
- banaalne 46 i. banalls - банальное
- demarkatsiooni- 32 i. demarcations - демаркационное
- difteriitiline 
50,51
i. diphtheritica - дифтеритическое
- eksudatiivne 46,48 i. exsudativa - экссудативное
- fibrinoosne 48,50 i. fibrinoaa - фибринозное
- flegmonooene 52 i. phlegmonoaa - флегмонозное
- granulomatooane 48 1. granulomatoaa - гранулематозное
- hemorraagiline 48 i. haemorrhagi ca - геморрагическое
- hüperplaatiline 48 i. htlperplaatica - гиперпластическое
- interatltaiaalne 
48
1. interetitialia - интерстициальное, 
межуточное
- katarraalne, 
katarr 48,53
1 . catarrhalia, 
catarrhua, i m
- катаральное, 
катар
- krooniline 46 i. chroni ca - хроническое
- krupooane 50 i. croupoaa - крупозное
- kuiv fibrinooane
50
i. fibrinosa sicca - сухое фибринозное
- mädane,
mäda- 52,66
i. purulenta - гнойное
- nekrootiline 48 i. ne crotica - некротическое
- produktiivne 46 i. productive - продуктивное
- proliferatiivne 
46,48
i. proliferative - пролиферативное
- puatulooane 52 i. pustulosa - пустулезное
- putriidne 48 i. putrida - гнилостное
81
i . aerofibrinoaa
ii aeroaa 
i. apacifica 
i. acuta
combuatio, onia f
hareditarius, a tum
pyelectaaia, ae f, 
pyelectasie, ia ?
pyelitis, tidia f
pyelonephritis,
tidia f
pyonephrosis, ia f
pyothorax, aciа ш
vt. emboolia 
cyata
e ramollifcione
- serofibrinoosne
50
- seroosne 48
- spetsiifiline 46
- Säga, akuutna 46
Poletus 30
?*xd.lik 11
Ptielektaaaia, 28 
na a ruvaagnalai enemu a
Püeliit, 28 
neeruvaagnapoletik
Pöelonefriit 28
Füonefroos, 
aädakottneer 28
Püotooraks, 
mädarind 52
Rakkemboolia
Ramollitsioontsüst, 
pehmumustsüst 32,33
Rasaduelaik, 
raseduskloasm 20
Raavdtistroofia
Rasvemboolia
RasvtÕbi, 21 
rasvumus, 
adipoossua, 
üldine lipomatooa
Raynaud' tobi, 
aümmeetriline 
gangreen 30
Reanimataioon, 
taaselustamine 7
Regeneratsioon, 
taaatake 10,59,62
- füsioloogiline 59
- mittetäielik, 
aubstitutsioon
62,64
- patoloogiline 59
- rakusisene, 62,63 
intratsellulaarne
- reparatiivne 59 r. reparativa
- C6D03H0-
фиоринозное
- серозное
- специфическое
- острое 
ожог
наследственный
пиелэктазия
пиелит
пиелонефрит
пионефроз
пиоторакс
рамолиционная
киста
chloasma gravidarum хлоазма беременных
vt, düstroofia, lipidoos 
vt. emboolia 
adipoeitaa, atis f, 
lipomatosis 
universalis , 
obesitas, atis f 
morbus Raynaud
reanimatio, onia f
ragenaratio, onis f
r. physiologica 
substitutio, onia f
r. pathologica 
r. intracellularis
ожирение, 
общий липоматоз, 
тучность
болезнь Рейно, 
симметрическая 
гангрена
реанимация
регенерация
- физиологическая
- неполная, 
субституция
- патологическая
- внутриклеточная
- сепаративная
82
- täielik, 62,63,64 
restitutsioon
Restitute!oon
Reumatisa, 
reuma 53
Rinoekleroom, 
skleroom 53
Reiskkärbus
Roiskumine 8
3aduInina 54
Sapikivi
Sapikivitobi
Sapipoiepoletik
Sapivoolmed. 
sapikivikooliк 27
Sarkoidoos 53
Sarvdtlstroofia
Segatromb
Seisund
- patoloogiline 48
Sekvester,
ird 31
Sekveetratsioon, 
irdumine 32,33
Sepsis 48
Sialoliit, 
süljekivi 24
Sklerooe, 
kõvastus 48
Soolakadu
Staas, 
aeiskus 35
Stenooe,
kitsenemus 48,64
Striktuur, 
ahend 48
Sufusioon 38
Sugillatsioon 38
Suhkurtobi 23
restitutio, onis f
vt. regeneratsioon 
rheumatismus, i m
rhinos d e r  oma,
atis n, 
scleroma, atis n
vt. gangreen
putrefactio, onis f
nasus ae11atuя
vt. kivi
vt*, kolelitiaas
vt. koletsttstiit
соlica biliaris
sarcoidosis, is f 
vt. ddstroofia 
vt. tromb 
status, us m 
s. pathologicus 
sequestrum, i n
sequestratio,onis f
sepsis, is f 
sialolithus, i m, 
calculus salivarie
sclerosis, is f
vt. halisterees 
stasis, is f
stenosis, is f
strictura, ae f
suffusio, onis f 
sugillatio, onis f
diabetes mellitus
- полная, 
реституция
ревматизм
риносклерома,
склерома
гниение
седловидный нос
желчнокаменная
колика 
саркоидоз 
состояние
- патологическое 
секвестр
секвестрация
сепсис
сиалолит, 
слюнный камень
склероз
стаз
стеноз
стриктура
кровоподтек
кровоподтек,синяк
сахарный диабет
Surm 7,8
- loomulik 8
- vägivaldne 8
- äkk- 8 
Soovitus 30
Sünnimärk, 
neevus 20
- pigment- 20 
Süsivesikdüstroofia
11,23
Süüfilis, 
luues 53,54
Tay-Sachsi tobi, 
amaurootiline 
idiotism 21,22
Tiigersüda 21
Trihhinelloos, 
keeritsusstõbi 53
Tromb 30,39
- hüaliinne 39
- obtureeriv, 
ummistav 39
- premuraalne, 
aeiyamanune 39
- punane 39
- sega- 39
- valge 39
Trombemboolia 40
Tromboos 35
Tsefalhematoom, 
paaverimuhk 38
Tsirroos 48,64
Tsüanoos, 
sinikus 36
Tsüstiinkivi
Tsüstitserkoos, 
tangtobi 53
Tuberkul, 
kobruke 54
mors, mortis f 
m. neoessaria 
m. violenta 
m. subita 
corroaio, onis f
naevus, i m
n. pigmentosus
dystrophia
carbohydratica
syphilis, is f, 
lues, is f 
morbus Tay-Sachs, 
idiotia amaurotica
cor tigroideum 
trichinellosis,is f
thrombus, i a 
th. hyaloideus 
th. obturans
th. praemuralis
th. ruber 
th. mixtus 
th. albus 
thrombembolia, ae 
thrombosis, is f 
cephalhaematoma, 
atis n
cirrhosis, is f 
cyanosis, is f
vt. kivi 
cysticercosis, ia f
tuberculum, i n
смерть
- естественная
- насильственная
- внезапная
коррозия, 
разъедание
родимое пятно
- пигментное
углеводная 
дистрофия
сифилис
болезнь Тея-Сакса, 
амавротическая 
идиотия
"тигровое сердце* 
трихинеллез
тромб
- гиалиновый
- закупоривающий, 
обтурирующий
- пристеночный
- красный
- смешанный
- белый
f тромбоэмболия 
тромбоз 
кефалгематома
цирроз 
цианоз
цистицеркоз
туберкулезный
бугорок,
туберкул
84
Tukertaileee 53,54 
о mlliaame 54 
Tularaemia 53 
Tärnike18mfaatilina 
•eisund 56
Tttaomegaaiia 58 
Tttttfuts
- kõhu- 53
- tähniline 53
Tttftams,
harkelund
- aktaidentaalne 
inrolutsioon 58
- aplaasia 58
- hüpoplaasia 58 
üraatkiri
Uuris
Valkdüstroofia
Valu 45
Verejooks, 
hemorraagia 35
- rebenemisi 37
- läbipääse»!ei 37
- näkitsemisi 37
Verevalum 35
Verikoha 37
Veriroga, 
hemopttlüs 37
Vesikottneer
Vitiliigo, 
laikpigmenditus 20
Võõrkeha 48
Weber-Christiani 
tobi 21
Öhkemboolia
ödeem,
turse 35,43
Daofagomalaataia, 
soögitorupehmestus
- 8
tuberculosis, is f 
t. Miliaris 
tularaemia, ae f 
status thymico­
lymphaticus
thymomegalia, ae f 
typhus, i ш 
t. abdominalis 
t. exanthematicus 
thymus, i m
involutio acciden­
tal! в thymi
aplasia thymi
hypoplasia thymi
▼t. kiri
▼t. fistul
▼t. dasproteinoos
dolor, oris m
haemorrhagia, ae f
h. per rhexin
h. per diapedesin
h. per diabrosin 
haemorrhagia, ae f 
haemoptoe, es f 
haemoptysis, is f
▼t. hüdronefroos 
vitiligo, inis f
corpus alienum
morbus Weber- 
Christian
vt. emboolia
oedema, atia n
oe sophagomala cia, 
ae f
туберкулез 
- милиаркый 
туляремия 
тимико-лимфатиче- 
ское состояние 
тимомегалия 
тиф 
- брюиной
- сыпной 
тимус
- акцадентальная 
инволюция
- аплазия
- гипоплазия
боль
кровотечение
- путем разрыва
- путем диапедеза
- путем разъедания 
кровоизлияние 
кровохарканье 
кровохарканье
витилиго
инородное тело
болезнь Вебера- 
Крисчена
отек,
эдема
эзофагомаляция
85
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